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La investigación: “Caracterización de las orientaciones pedagógicas presentes en 
el proyecto educativo institucional, identificando la predominante en el Programa de 
Administración de Empresas de la Universidad del Tolima y su influencia en el 
aprendizaje de los estudiantes, está dirigida a demostrar la importancia y la 
necesidad de establecer una orientación clara para los estudiantes, los docentes y 
los directivos, la cual de la ruta de entrega de contenidos, del proceso de enseñanza 
y aprendizaje de los estudiantes y de la formación del estudiante como futuro 
profesional. 
 
Se espera con este ejercicio, impactar los programas académicos, de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Administrativas, para que implementen estrategias en la 
capacitación pedagógica de sus docentes y dar línea clara de la orientación a seguir, 
de esta manera permitir  a sus docentes la apropiación de dicha orientación, como 
estrategia pedagógica y didáctica. 
  
La caracterización muestra cómo los docentes del Programa de Administración de 
Empresas desarrollan en sus aulas de clases, los contenidos, la metodología, la 
interacción y la evaluación de los contenidos, y como  perciben los estudiantes de 
varios semestres esas estratégias de enseñanza aprendizaje dada por los 
docentes, esta información se coteja y nos permite evidenciar la orientación 
pedagógica implementada por el docente.  
 
 










Research: "Characterization of pedagogical orientations present in the education 
project, identifying the predominant Program Business Administration from the 
University of Tolima and their influence on student learning, is aimed at 
demonstrating the importance and necessity to establish clear guidance for 
students, teachers and managers, which route content delivery, the process of 
teaching and student learning and student training and professional future. 
 
It is expected with this exercise, impact the academic programs of the Faculty of 
Economics and Administrative Sciences, to implement strategies in pedagogical 
training of teachers and give clear line of direction to follow, thus allowing their 
teachers appropriation such guidance as pedagogical and didactic strategy. 
 
The characterization shows how teachers of Business Administration Program 
developed in their classrooms, content, methodology, interaction and assessment of 
the contents, and how students perceive these several semesters teaching-learning 
strategies given by teachers, this information is collated and allows us to 
demonstrate the pedagogical orientation implemented by the teacher. 
 









La formación Pedagógica de los docentes de la Universidad del Tolima, es un tema 
altamente cuestionado, es por ello que la presente investigación abarca la 
necesidad de definir la orientación pedagógica desarrollada en la Facultad de las 
Ciencias Económicas y Administrativas, en el Programa de Administración de 
Empresas a través de la orientación construida por sus docentes en el aula de 
clases. Esta investigación se articuló al Proyecto Educativo Institucional (PEI) y a 
las orientaciones pedagógicas propuestas por esta carta de navegación o 
documento ruta.  
 
El punto de partida de esta investigación se situó en caracterizar y definir cuáles son 
esas cinco orientaciones pedagógicas propuestas en el Proyecto Educativo 
Institucional, y de esta manera identificar cuáles son las propuestas dadas por los 
docentes del Programa de Administración de Empresas en el desarrollo de sus 
clases; lo anterior teniendo en cuenta  que en su mayoría estos docentes son 
profesionales en el área, sin amplia formación pedagógica.  
 
Se consideró necesario establecer un cuadro de indicadores de las orientaciones 
pedagógicas planteadas en el Proyecto Educativo Institucional (PEI), para identificar 
¿Cuál de las orientaciones pedagógicas propuestas por el PEI, están siendo 
implementadas por los docentes del Programa de Administración de Empresas, de 
la Universidad del Tolima? 
 
Lo cual conduce al objetivo general de esta investigación el cual es: caracterizar las 
orientaciones pedagógicas presentes en el Proyecto Educativo Institucional para 
identificar la predominante en el programa de Administración de Empresas de la 




En el Desarrollo de esta Investigación, adquiere una importancia mayúscula 
identificar las orientaciones de enseñanza que desarrollan los docentes en el 
ejercicio de su práctica, teniendo en cuenta el desarrollo de los contenidos en la 
clase, las estrategias didácticas utilizadas, la interacción del docente con los 
estudiantes,  y la metodología implementada para los procesos evaluativos. 
Teniendo en cuenta el objetivo propio de una orientación pedagógica el cual es un 
constructo regulado que organiza lineamientos de una pedagogía universitaria.  
 
Para identificar la orientación pedagógica implementada en el programa de 
Administración y la influencia en los estudiantes se manejaron unas variables las 
cuales corresponden a componentes activos de la actividad docente tales como los 
contenidos, las estrategias didácticas, la interacción y la evaluación. Esta 
identificación se hace a través de una metodología cualitativa teniendo en cuenta, 
como señalan Denzin y Lincoln (1994) citados por Páramo (2009), “el diseño sirve 
para situar al investigador en el mundo empírico y saber las actividades que tendrá 
que realizar para poder alcanzar el objetivo propuesto”(p.193), haciéndolo por 
medio de una investigación es descriptiva de carácter exploratorio, debido a que no 
existen investigaciones previas sobre el objeto de estudio, en lo concerniente a la 
caracterización de las orientaciones pedagógicas descritas en el Proyecto 

















En procesos de enseñanza y aprendizaje se destaca la transmisión de información, 
la cual es impartida por el docente, entendiendo este como: El maestro formador 
que actúa como mediador y esta mediación tiene que ver con procesos, con 
intercambios simbólicos, con lucha de imaginarios, con traducción de mensajes, con 
comunicación, producción, circulación y recepción de sentido. De igual forma, el 
maestro como un profesional capaz de poner en relación lo privado y lo público, lo 
teórico y lo práctico, la tradición y la innovación, su profesión se concreta en últimas 
en enseñar. Este último término es realmente el oficio de la profesión docente y para 
que este sea reconocido con el status de profesión, los maestros y maestras deben 
asumir riesgos, no seguir cobijados por el sistema, los programas y los textos. 
También es importante, que adquieran mayor autonomía y responsabilidad para 
escoger sus estrategias didácticas, sus procedimientos y modalidades de 
evaluación, instaurar acuerdos con sus estudiantes, entre otros (Cuellar, 2013; 
Perrenoud, 2004).  
 
La Investigación denominada “Caracterización de las orientaciones pedagógicas 
presentes en el Proyecto Educativo Institucional, identificando la predominante en 
el programa de administración de empresas de la Universidad del Tolima y su 
influencia en el aprendizaje de los estudiantes”, permite identificar en cuál de las 
cinco orientaciones (Por una pedagogía humanista, problémica, por competencias, 
constructivista, sistémica) enmarcadas por el Proyecto Educativo Institucional, se 
está desarrollando el Programa de Administración  de Empresas de la Universidad 
del Tolima, Y de esta forma establecer la ruta de enseñanza, y una orientación 
pedagógica, Para fortalecer la orientación pedagógica de la Facultad y del 
programa, y permitir a las directivas del Programa y de la Universidad, implementar 
estrategias de desarrollo docente para la elaboración de herramientas de 
cualificación pedagógica que contribuyan al ejercicio de la docencia. En la práctica 
docente intervienen muchos factores y se construye un modelo holístico, es decir 
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una combinación de varios modelos, pero es claro la necesidad de tener una 
orientación predominante que sea el rector estratégico de la enseñanza – 
aprendizaje.   
 
Se considera importante identificar la orientación predominante en el programa de 
Administración de Empresas y su influencia en el aprendizaje de los estudiantes, 
para lo cual es clave la ruta de enseñanza, es decir una orientación pedagógica que 
facilite al estudiante, el adquirir un conocimiento a través de un norte definido, lo 
anterior teniendo en cuenta que una orientación pedagógica universitaria es un 
constructo regulado que organiza lineamientos de una pedagogía universitaria 
(Menin, 2006; Ortiz, 2009; Álzate, Gómez y Arbeláez, 2011), un tipo de ser 
estudiante universitario, un tipo de ser profesor universitario y unas estrategias de 
formación. Este constructo regulado pone las bases de los lineamientos 
pedagógicos que debe incorporar todo programa académico de la Universidad del 
Tolima en sus actividades de docencia investigación y proyección social.  
 
Con fundamento en apreciaciones como las antes mencionadas, se pretende en 
este trabajo de maestría en Educación; hacer una investigación que establezca la 
orientación que se está desarrollando, en el programa de Administración de 
Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, y su influencia 
en el aprendizaje de los estudiantes,  teniendo en cuenta la coherencia y pertinencia 
de tomar una orientación pedagógica, como línea para el proceso de enseñanza - 
aprendizaje y reflexionar en la necesidad de incursionar en las orientaciones 
propuestas por la universidad o implementar un modelo apropiado a las 








2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
La Facultad Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad del Tolima 
tiene sus antecedentes como cursos de extensión de “Administración de Empresas”, 
orientados según acuerdo 014 de Febrero 11 de 1968 del Consejo Superior, 
iniciándose dichos cursos en 1969, siendo de gran aceptación en la región, 
solicitándose la creación del programa a nivel tecnológico. Mediante la resolución 
número 90 del 27 de mayo de 1977 el Instituto Colombiano para el Fomento de la 
Educación Superior (ICFES) concedió la licencia de funcionamiento al programa de 
Administración de Empresas de la Universidad del Tolima a nivel profesional y con 
el acuerdo número 199 del 26 de noviembre de 1979, previo concepto favorable del 
ICFES, el Ministerio de Educación Nacional dio la aprobación al programa por el 
término de cinco años. Como consecuencia de esta aprobación se graduó la primera 
promoción de Administradores de Empresas a nivel profesional el 20 de diciembre 
de 1979, con un total de diez egresados. (Universidad del Tolima, 2014) 
 
Desde ese entonces han egresado profesionales de la Universidad del Tolima en el 
campo de Administración de Empresas, con dos perspectivas, una, en miras de 
solventar el mercado económico y dos, brindando la oportunidad de generación de 
empresas, con egresados con una mirada emprendedora. Pero a qué se debe estos 
dos tipos de perspectivas, si la facultad Ciencias Económicas y Administrativas en 
donde se encuentra adscrito el programa de Administración de Empresas, propende 
en su Misión: 
   
Formación integral de profesionales en ciencias administrativas y 
económicas, que le permita hacer uso adecuado de su saber y 
formación en beneficio del desarrollo económico, político, social y 
cultural de la región, y la nación a través de la calidad académica… 




Por ende, este proyecto de investigación parte de la siguiente premisa: caracterizar 
las orientaciones pedagógicas que se desarrollan en el programa de Administración 
de Empresas de la Universidad del Tolima y su influencia en el aprendizaje de los 
estudiantes. Igualmente, esta premisa tiene su fundamentación en un documento 
que es el marco de referencia para el desarrollo académico, pretendiendo a su vez, 
formar personas, ciudadanos profesionales, académicos e investigadores el cual es 
el Proyecto Educativo Institucional - PEI, dando orientaciones pedagógicas, que se 
convierten en herramientas fundamentales para el docente en su labor como 
formador integral de personas, para la facultad y sus procesos curriculares y los 
estudiantes. 
 
Por lo anterior, se plantea la pregunta de investigación, ¿cuál o cuáles de las 
orientaciones pedagógicas presentes en el Proyecto Educativo Institucional, 
predomina en el programa de Administración de Empresas de la Universidad del 
Tolima y su influencia en el aprendizaje de los estudiantes? Esta inquietud surgió 
debido a los planes de mejoramiento de la Universidad del Tolima, en donde la 
Universidad reformula el Proyecto Educativo Institucional, estableciendo en él cinco 
orientaciones pedagógicas, para lo cual se hace necesario que todas las unidades 
académicas establezcan una articulación con las orientaciones pedagógicas 
establecidas en el PEI.  Igualmente, el programa de Administración de Empresas 
de la Universidad del Tolima, nos conduce a la necesidad de caracterizar las 
orientaciones pedagógicas y establecer la predominante, con el fin de establecer la 








3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Caracterizar las orientaciones pedagógicas presentes en el Proyecto Educativo 
Institucional para identificar la predominante en el programa de Administración 
de Empresas de la Universidad del Tolima y su influencia en el aprendizaje de 
los estudiantes. 
 
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  
 
- Caracterizar las orientaciones pedagógicas que se desarrollan en el 
programa de Administración de Empresas de la Universidad del Tolima 
 
- Identificar la orientación pedagógica predominante en el programa de 
Administración de Empresas, con relación a las establecidas en el PEI de la 
UT. 
- Analizar cuál es la influencia de las orientaciones pedagógicas en el 




4. ESTADO DEL ARTE 
 
 
Con el fin de dar cumplimiento al objeto de la investigación se hace necesario 
realizar una revisión general a investigaciones y trabajos realizados en relación a 
las orientaciones pedagógicas descritas en el Proyecto Educativo Institucional de la 
Universidad del Tolima tenidas en cuenta en esta investigación, las cuales son: 
pedagogía humanista, pedagogía problémica, pedagogía por competencias, 
pedagogía constructivista y pedagogía sistémica. En la revisión de antecedentes  se 
puede observar a continuación, investigaciones que dan cuenta de las orientaciones 
pedagógicas desde el panorama internacional, nacional y regional, igualmente en 
esta revisión se hace énfasis en la  categoría  cual es la influencia en el aprendizaje 
de los estudiantes, análisis establecido en esta investigación.  
 
4.1 ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS 
 
De acuerdo con esta categoría el mayor aporte, tanto teórico como investigativo, ha 
sido la investigación de (Nieto Ruiz, Gupo de Investigación Innovaciones 
Pedagógicas, & Episteme UPTC, 2007). En particular el trabajo tuvo como objetivo 
principal identificar  los modelos pedagógicos que están implementando los 
profesores de dicha Institución educativa, adscrita a la UPTC. Se planteó como 
interrogante: ¿Qué tipo de estrategia metodológica se puede implementar, para 
identificar el pensamiento pedagógico vigente en los profesores de la Institución 
Educativa Rafael reyes de Duitama? El objetivo general es diseñar y aplicar un 
instrumento estandarizado, para identificar los pensamientos que sobre pedagogía 
tienen los docentes del Instituto Técnico Rafael Reyes de Duitama, según el 
enfoque de modelos pedagógicos. La metodología  propuesta, se basa en la 
investigación de tipo descriptivo, “que comprende el registro, análisis e 
interpretación de la naturaleza actual y la composición o procesos de fenómenos” 
(Tamayo, 2007, p. 46) con un método cualitativo  y un enfoque investigación-acción, 
puesto que integra dos recursos fundamentales como lo son: la experimentación 
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científica y la acción social. El instrumento que se utilizó consta de cuarenta ítems 
(40), distribuidos de forma aleatoria en toda la prueba.  El diseño operacional  
contiene cuatro factores, que corresponden a los modelos pedagógicos: Tradicional, 
Espontaneista, Tecnológico y Construtivista. Lo que muestran los resultados  es lo 
que ya en 1985 había encontrado Flórez: los docentes son híbridos en cuestiones 
de pedagogía. Quiere decir que toman de una u otra corriente lo que les sirva para 
el momento sin asumir las consecuencias epistemológicas, éticas, psicológicas o 
políticas que están en el fondo de ellas. Asumen un pragmatismo pedagógico en 
función de la enseñanza ante los afanes de cada día. Lo anterior  plantea  un dilema  
a los investigadores: no hay modelos puros, no hay pedagogías puras, y en ninguna 
institución encontraremos proyectos anclados en ellos. (Aunque el colegio se llame 
Montessori-Dewey o Pestalozzi) o hace falta mucho trabajo en las Escuelas 
Normales y en las Facultades de Educación para formar un maestro con un 
pensamiento pedagógico definido. 
 
En este orden de ideas, emergen investigaciones con relación a los tipos de 
orientaciones pedagógicas: humanista, competencias y práctico. Considerando de 
gran importancia la investigación de Molina, Silva, & Cabezas (2005). La 
investigación presenta los resultados alcanzados en una  investigación 
encaminada a determinar un modelo pedagógico, sustentado sobre bases teóricas 
y científicas contemporáneas, que contribuya desde lo académico al desarrollo del 
valor responsabilidad profesional en estudiantes universitarios de Ciencias e 
Ingeniería. Este modelo ha sido aplicado exitosamente en asignaturas y disciplinas 
que se imparten en la Universidad Austral de Chile y en el Instituto Superior 
Politécnico José Antonio Echeverría de Cuba y por su carácter generalizador es 
posible aplicarlo en otras especialidades universitarias, siempre y cuando se 
adecúe a las características particulares de las diferentes áreas del saber. 
 
En esta línea, de la orientación pedagógica humanista, (Vargas , 2009). El  avance  
de  la  ciencia  y  de  la  tecnología,  en  la  primera  década  del  siglo  XX,  ha 
desbordado el saber científico, y a la vez, impuesto a las universidades —
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nuevamente—, la  reorientación  de  sus  objetivos  y funciones.  En  el caso  de  
México, la  Asociación Nacional de Universidades e  Instituciones  de   Educación   
Superior   (ANUIES)   ha presentado un escenario prospectivo deseable para el 
Sistema de Educación Superior, que pretende  incorporar  nuevamente  el 
humanismo  en las instituciones  de educación superior, para estar a la altura de 
los desafíos del Siglo XXI.   
 
La Universidad La Salle con una fuerte tradición humanista y con la 
finalidad de responder a los nuevos desafíos que plantean los 
cambios sociales, presenta un modelo pedagógico que tiene como 
eje el Humanismo Lasallista, y con base en éste considera las 
recomendaciones de política a nivel internacional  y nacional,  la 
formación  del nuevo ciudadano  del siglo XXI, de los docentes   que   
lo  acompañan,   y  el  compromiso   social   que   le  da  pertinencia   
al conocimiento científico. (p. 27). 
 
En cuanto a la orientación pedagógica por competencias, es posible evidenciar la 
investigación de Meléndez y Gómez (2008). El  propósito de la investigación es 
presentar un modelo guía de planificación curricular  en  el  aula,  basado  en  la  
enseñanza por competencias para las escuelas técnicas robinsonianas del 
municipio Iribarren del estado Lara. Este trabajo fue una investigación de campo, de 
carácter descriptivo y se desarrolló en tres fases: diagnóstico, diseño del modelo y 
validación del mismo. Los resultados obtenidos permitieron concluir la necesidad de 
diseñar un modelo de planificación curricular en el aula, vivencial y flexible bajo la 
enseñanza por competencias, con  estrategias metodológicas novedosas que 
faciliten la actualización docente en sus funciones, desarrollando  los  cinco  
momentos de una planificación curricular: diagnóstico, propósito, selección de 
estrategias, herramientas y evaluación. 
 
En la Universidad Pedagógica Nacional de México La investigación de Carrera y 
Marín (2011), tuvo como propósito conocer el impacto de un modelo  pedagógico  
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para  el  desarrollo  de  competencias  en  educación  superior  (DECOES)  en  el  
logro  de  la competencia para intervenir en grupos sociales vulnerables a partir de 
la solución de problemas. El modelo DECOES se diseñó a partir de la reflexión 
crítica de profesores y alumnos al identificar problemas y sugerir soluciones. Dicho 
modelo consta de fundamentos psicopedagógicos y socio filosóficos; además 
incluye  aspectos  sobre  cómo establecer la relación y la práctica pedagógica. El 
modelo DECOES se aplicó a los alumnos del segundo semestre de la Licenciatura 
en Intervención Educativa en una universidad pública del norte de México con un 
diseño cuasi-experimental. Para ello se utilizó  un  grupo experimental y uno control. 
En el experimental se utilizó una guía didáctica en la que se concretó el modelo. 
La competencia  se  evaluó  mediante  un  esquema  de  pretest - postest.  Se  
encontró que no existen  diferencias significativas  entre  el  grupo  control  y el 
experimental en  el pretest; mientras  que en el postest  sí  existen diferencias 
significativas entre ambos grupos. Como resultado el  modelo  pedagógico  
DECOES  aporta  posibilidades  de  compartir  la taxonomía de actividades que 
puede ser aplicada en cualquier diseño curricular sin importar el nivel educativo, así 
mismo el mapa de experto, ya que integra las estrategias de solución de problemas 
como el análisis de casos, el ABP y el método de proyectos. 
 
Otro aporte de interés, con relación a la orientación pedagógica práctica, se ha 
tomado de la tesis de Flórez y Camacho (2012) de la Universidad del Tolima. La 
investigación tuvo como objetivo principal establecer la relación entre el modelo 
pedagógico práctico reflexivo de la Normal Superior de Ibagué (ENSI) y la práctica 
desarrollada por los estudiantes del grado 12, en las escuelas en donde se realizan 
las prácticas docentes. Este estudio se enmarca dentro de las investigaciones de 
corte cualitativo, al permitir, por medio del análisis y la observación, la descripción 
de categorías emergentes, lo cual posibilitó la comprensión de una realidad 
educativa. Los datos que sostienen esta investigación vienen de los resultados 
obtenidos del análisis de texto a partir de los protocolos, diarios de campo y cartas 
escritas por los estudiantes. También se tuvieron en cuenta, los conversatorios de 
clase desarrollados en encuentros semanales de grupo, la observación participante 
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y no participante, y las entrevistas al grupo focal. Los resultados muestran la 
existencia de una relación parcial entre la formación teórica que se fundamenta en 
un constructo institucional (panorama normalista) y la práctica desarrollada por los 
estudiantes en los campos educativos adscritos a la ENSI. La relación entre las 
intenciones del modelo pedagógico práctico reflexivo y la práctica docente se han 
establecido a través de tres (3) categorías emergentes. La primera atiende a las 
relaciones pedagógicas, en esta categoría se analizan la convivencia, la 
comunicación, el manejo de poder y la disciplina. La segunda categoría obedece a 
la identidad docente y en ella se examinó su origen y el compromiso con la 
profesión; finalmente, se relaciona el proceso de la clase propuesto por el modelo, 
y la implementación que hacen los practicantes. Las autoras concluyen que aunque 
la relación teoría practica no es total, sí se develan elementos de gran relevancia, 
desde el sentido humanista que la institución pretende formar en sus estudiantes, 
evidenciadas en las relaciones pedagógicas que los estudiantes imprimen en sus 
prácticas docentes, así como una marcada identidad docente, que caracteriza al 
practicante, a pesar de las adversidades que los contextos escolares vivencian en 
su cotidianidad. 
 
A través de estos antecedentes se evidencia que los trabajos encontrados, en su 
mayoría están direccionados a modelos pedagógicos específicos y su 
intencionalidad es observar  la respuesta de los estudiantes al modelo propuesto 
por los investigadores. Solo el primer trabajo  de (Nieto Ruiz, Gupo de Investigación 
Innovaciones Pedagógicas, & Episteme UPTC, 2007), reflejo que al tratar de definir 
el modelo impartido por los docentes de dicha institución se llega a la conclusión 
que lo que muestran los resultados  es que los docentes son híbridos en cuestiones 
de pedagogía. Es decir toman de varios modelos según el momento enfrentado sin 
asumir las consecuencias epistemológicas, éticas, psicológicas o políticas que 
están en el fondo de ellas. Por lo anterior los investigadores plantean no hay 
modelos puros, no hay pedagogías puras, y en ninguna institución encontraremos 
proyectos anclados en ellos.  
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Este es el trabajo que más se asemeja a lo que nosotros pretendemos identificar en 
el programa de Administración de Empresas de la Universidad del Tolima.  
 
4.2 APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES 
 
Con relación a esta categoría de análisis Fonseca, Palma, y Moreno (2012). En su 
investigación caracterizan a los profesores de los programas de Contabilidad, 
Costos y Auditoria; Administración Ofimática; y Construcción y Administración de 
Obras Civiles del Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional –ITFIP-, del 
municipio de El Espinal, Tolima, e identifican las estrategias de enseñanza-
aprendizaje que utilizan los profesores de dichos programas. El trabajo corresponde 
a una investigación descriptiva.  Se aplicó una encuesta, no estructurada, a la 
muestra de los estudiantes y a los profesores que les orientan clases. Dicha 
encuesta se aplicó para obtener evidencias o informaciones que concedieran mayor 
validez a la investigación.  Los sujetos fueron los profesores de los tres programas 
objeto de esta investigación, a quienes se les aplicaron las encuestas, y estudiantes 
de los mismos programas, con quienes se realizaron las entrevistas focales. La 
muestra de profesores estuvo conformada por 60 profesores: 20 del programa de 
Contabilidad Costos y Auditoria, 20 de Administración Ofimática, y 20 de 
Administración de Obras civiles del ITFIP. La muestra de estudiantes estuvo 
conformada por diez de distintos semestres de cada programa. Las conclusiones 
dan cuenta de la necesidad de que los profesores participen en actividades de 
cualificación pedagógica, razón por la cual se sugiere que la institución organice 
dichas actividades a través de programas permanentes de perfeccionamiento 
docente. 
 
En el plano internacional, el trabajo realizado por Silveira (2013), fue diseñado para 
evaluar y analizar la inteligencia emocional, los estilos de aprendizaje y las 
estrategias de aprendizaje de los alumnos de las seis escuelas de enseñanza 
superior del Instituto Politécnico de Castelo Branco, Portugal, utilizando métodos 
estadísticos multivariantes tradicionalmente utilizados en contextos muy diferentes, 
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especialmente en estudios ecológicos. La población de estudio, en el año lectivo 
2009/10 representa un total de 4014 alumnos. Se halló que los niveles de utilización 
de estrategias de aprendizaje son mayores entre los hombres que las utilizan a 
niveles bajos o muy bajos dichas estrategias. Igualmente, se detectó diferencias 
significativas en las estrategias de aprendizaje utilizadas por varones y mujeres. Las 
estrategias de adquisición, codificación y recuperación son muy poco utilizadas por 
las mujeres y bastante utilizadas por los varones. Las estrategias de apoyo al 
procesamiento, estrategias metacognitivas, estrategias afectivas y estrategias 
motivacionales son utilizadas por un porcentaje alto de hombres pero por un 
porcentaje bajo de mujeres. 
 
Así mismo, la investigación de Gargallo, Suárez, y Ferreras (2007). El objetivo de 
esta investigación fue analizar la incidencia de las estrategias de aprendizaje en el 
rendimiento académico de los estudiantes universitarios. Para ello diseñaron el 
cuestionario CEVEAPU (cuestionario para la evaluación de las estrategias de 
aprendizaje en estudiantes universitarios), tomando una muestra representativa de 
alumnos de dos universidades púbicas de la ciudad de Valencia, en España (545 
estudiantes): la Universidad de Valencia y la Universidad Politécnica de Valencia. 
Llegando a los resultados de corroborar la incidencia del uso de estrategias de 
aprendizaje pertinentes en el rendimiento académico de los estudiantes a partir del 
uso de los diversos procedimientos de análisis utilizados. Y el diseño de un 
instrumento de evaluación de estrategias de aprendizaje, para población 
universitaria, a diferencia de otros que han venido utilizando, y que corrige las 
deficiencias detectadas, en los otros cuestionarios disponibles. 
 
A partir de estos trabajos de investigación analizados en el estado del arte, se puede 
indicar, el interés de enaltecer la importancia de la identificación de las orientaciones 
pedagógicas y la contribución o relación que tienen estos con el aprendizaje, la 
tendencia de este tema se ve reflejado no sólo a nivel regional o nacional, si no que 
se puede evidenciar desde el ámbito internacional, indicando que las categorías de 
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5. MARCO TEÓRICO 
 
 
El discurso pedagógico vincula la práctica, la teoría y los sujetos; se dirige a pensar 
las cuestiones vivas de la educación y, por esto, es un discurso incisivo sobre las 
decisiones que se toman en el contexto educativo, y la repercusión en la formación 
del individuo como ser social. A la vez que la comunidad educativa se interesa por 
la interacción entre los alumnos y los profesores, la enseñanza en este plano es 
fundamental; inclusive, cuando el docente piensa los métodos de aprendizajes, lo 
hace no sólo para proponer dispositivos, sino para interrogar las condiciones reales 
en las que la emergencia de lo humano tiene lugar, la pedagogía está allí donde lo 
público es fundamental para la constitución de los (Zambrano Leal , 2006) 
 
Y como estrategias pedagógicas de enseñanza - aprendizaje es necesario la 
“Caracterización de las orientaciones pedagógicas presentes en el Proyecto 
Educativo Institucional, identificando la predominante en el programa de 
administración de empresas de la Universidad del Tolima y su influencia en el 
aprendizaje de los estudiantes”. 
 
A continuación se definen algunas categorías encontradas en la revisión 
documental y se conceptualizan para establecer las diferencias y adquirir el sustento 
teórico de la categoría escogida, la cual se encuentra enmarcada desde el proyecto 
educativo institucional como orientación pedagógica; por lo anterior las categorías 
a definir son: estilo pedagógico, modelo pedagógico, enfoque pedagógico y 
orientación pedagógica. 
 
- Estilo pedagógico. Para Callejas y Corredor (2002) un estilo pedagógico es  
 
La manera propia y particular como el docente asume la mediación 
pedagógica para contribuir al  desarrollo intelectual, ético, moral, 
afectivo y estético de sus estudiantes. Es una forma característica de 
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pensar el proceso educativo y de realizar la práctica al poner en juego 
conocimientos, procedimientos, actitudes, sentimientos y valores.     
(p. 2) 
 
Así, María Mercedes Callejas dice que los estilos pedagógicos involucran cuatro 
dimensiones fundamentales: “el saber (concepciones), el saber hacer (práctica 
pedagógica), el saber comunicar (comunicación didáctica) y el saber ser (práctica 
ética).” (Callejas & Corredor , 2002, p. 3) 
 
Según Himmel (2003), quien considera que el estilo pedagógico manifiesta un 
repertorio de comportamientos pedagógicos repetidos o preferidos, los cuales 
caracterizan la forma de enseñanza; según su propuesta, pueden considerarse 
cuatro categorías: 
 
El estilo directivo: es caracterizado por la disciplina, la severidad, la 
autoridad y las clases magistrales; el maestro es el principal 
responsable del proceso; el alumno es pasivo y responde a los 
requerimientos del docente. Aquí predomina el contenido sobre el 
aprendizaje.  
 
El estilo tutorial: aquí el maestro es un guía, un facilitador y mediador, 
que responde a los intereses y necesidades de los alumnos; el 
alumno, por su parte, es activo y autónomo. En este estilo se da un 
aprendizaje por descubrimiento, hay actitud dialogante, el aprendizaje 
parte de las necesidades e intereses del alumno; se maneja una 
conciencia crítica.  
 
El estilo planificador: el docente planea con anticipación sus 
actividades para apoyar a los alumnos, tomando en cuenta las 
diversas clases de aprendizaje e inteligencias, y es un evaluador en el 
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proceso; el alumno responde y es activo. Aquí predominan las 
estrategias y el aprendizaje.  
 
EL estilo investigativo: es aquel que está orientado a la generación de 
nuevos problemas científicos, con una mirada compleja e 
interdisciplinaria; el alumno es activo, exigente y está encaminado 
hacia la parte científica. Los problemas son claves para el desarrollo 
del conocimiento y del aprendizaje. 
 
Para Tyler, (1973), los estilos se refieren a: “La modalidad como los educadores se 
apropian de lo que para ellos es la opción, la correcta formación, y considera que 
los estilos pedagógicos se entrecruzan con diferentes grados de simetría”. (Como 
puede leerse en Grupo INVEDUSA, s.f., párr. 11-16) 
 
- Modelo Pedagógico. Un modelo pedagógico universitario es un constructo 
regulado que organiza lineamientos de una pedagogía universitaria (Menin, 2006; 
Ortiz, 2009; Álzate, Gómez & Arbeláez, 2011), un tipo de ser estudiante 
universitario, un tipo de ser profesor universitario y unas estrategias de formación. 
-  
Implica el contenido de la enseñanza, el desarrollo y las características de la 
práctica docente. Pretende lograr aprendizajes y se concreta en el aula. Es 
instrumento de la investigación de carácter teórico creado para reproducir 
idealmente el proceso enseñanza - aprendizaje. Paradigma que sirve para 
entender, orientar y dirigir la educación. Igualmente, los elementos que integran al 
modelo pedagógico son: Enfoque curricular, propósitos, contenidos, método, 
recursos y evaluación. 
 
El modelo pedagógico se refiere a cómo han de tratarse los temas que se enseñan 
en la escuela, cómo será el proceso de enseñanza aprendizaje (unidireccional, 
bidireccional o multidireccional), la disposición del mobiliario, la actitud del docente 
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respecto al alumno, las normas o ausencia de ellas, así como el papel que se desea 
tenga todo aquello que se enseña. 
 
Por otro lado, un modelo es un esquema o representación de la realidad, de una 
parte de ella que posee su propia estructura y complejidad. Un modelo es una 
representación, física o mental de las características de un objeto o fenómeno con 
la intención de analizarlo y comprenderlo. Un modelo pedagógico es una 
representación de una realidad educativa particular que comporta características 
peculiares y que es necesario analizar y comprender. De igual forma, el modelo 
puede representar el ideal de algo a lo que se aspira, en este caso en materia 
educativa, y la estructura que debe poseer aquello que se intenta alcanzar. 
 
El modelo es la representación de un objeto o fenómeno real o ideal que sirve para 
comprender la estructura de ese objeto o fenómeno ya que lo representa 
cabalmente. 
 
Una diferencia entre enfoque y modelo, por ejemplo, es hablar de enfoque por 
competencias en educación es hablar de la educación partiendo de la consideración 
de las competencias como elemento fundamental para el desarrollo de la educación. 
Hablar del modelo educativo por competencias es hablar de una forma particular de 
desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, el cual se va a analizar para su 
aplicación o crítica. 
 
Un ejemplo claro de esto lo podemos ver en las competencias:  
 
En la asignatura Dirección y Control, Cuando se hace referencia a  modelo de 
competencias, se hace referencia a que el proceso de enseñanza – aprendizaje va 
dirigido en tres sentidos el ser, el saber y el hacer.   
 
- Enfoque Pedagógico. Un enfoque, independientemente del tipo de enfoque, 
es la atención o interés particular sobre un objeto de estudio que parte de una 
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consideración propia de un campo de conocimiento o científico y que tiene como 
finalidad la comprensión del objeto de estudio. El enfoque pedagógico es la mirada 
desde la cual se ve un problema y que parte de la consideración de la existencia de 
cuestiones pedagógicas ligadas al mismo. 
 
“Un enfoque es la atención que se le da a algo y que parte de una consideración 
previa bien fundamentada. Es una forma de mirar un hecho u objeto desde un 
particular punto de vista”. (Morales Vázquez, 2012, párr. 15) 
 
Un ejemplo claro de esto lo podemos ver en las competencias:  
 
En la asignatura Dirección y Control, cuando hablamos de enfoque por 
competencias nos referimos a cómo desarrollar las competencias de dirección y 
control es decir el plan temático que conduzca al estudiante para tener para tener 
la competencia de dirigir y controlar una organización. 
 
- Orientación Pedagógica. El Proyecto Educativo Institucional hace referencia 
a Orientación Educativa La cual es un conjunto de actividades destinadas a los 
alumnos, los padres y los profesores, con el objetivo de contribuir al desarrollo de 
sus tareas dentro del ámbito específico; también es vista como la disciplina que 
estudia y promueve las capacidades pedagógicas, psicológicas y socioeconómicas 
del ser humano, con el propósito de vincular su desarrollo personal con el desarrollo 
social del país, por lo general, esta acción orientadora es coordinada por equipos 
psicopedagógicos, la orientación educativa funciona como apoyo en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, ya que brinda herramientas para que el profesor pueda 
organizar con mayor eficacia su actividad y facilitar la mejora del rendimiento en los 
alumnos.  
 
Actualmente existen muchas definiciones de Orientación Educativa o pedagógica. 
Las diferencias entre ellas residen más en su grado de concreción que en 
cuestiones sustantivas, puesto que los principios que las sustentan y las funciones 
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que las caracterizan son comunes a todas las conceptualizaciones. Algunas 
definiciones de orientación realizadas son las siguientes: 
 
 Bisquerra (1996) ha definido la Orientación Psicopedagógica como  
 
Un proceso de ayuda continuo a todas las personas, en todos sus 
aspectos, con objeto de potenciar la prevención y el desarrollo 
humano a lo largo de toda la vida. Esta ayuda se realiza mediante 
programas de intervención psicopedagógica, basados en principios 
científicos y filosóficos. (p. 152) 
 
 Según Vélaz de Medrano (1998:37-38), la Orientación Educativa 
es un “conjunto de conocimientos, metodologías y principios 
teóricos que fundamentan la planificación, diseño, aplicación y 
evaluación de la intervención psicopedagógica preventiva, 
comprensiva, sistémica y continuada que se dirige a las personas, 
las instituciones y el contexto comunitario, con el objetivo de 
facilitar y promover el desarrollo integral de los sujetos a lo largo 
de las distintas etapas de su vida, con la implicación de los 
diferentes  agentes educativos (orientadores, tutores,  profesores, 
familia) y sociales”. 
 Para Boza y otros (2001:20) La Orientación Pedagógica se concibe 
como un proceso de ayuda continuo y sistemático, dirigido a todas 
las personas, en todos sus aspectos, poniendo un énfasis especial 
en la prevención y el desarrollo (personal, social y de la carrera), 
que se realiza a lo largo de toda la vida, con la implicación de los 
diferentes agentes educativos (tutores, orientadores, profesores) y 
sociales (familia, profesionales y para profesionales). (“Orientación 





Un ejemplo claro de esto lo podemos ver en las competencias:  
 
En la asignatura Dirección y Control, cuando hablamos de Orientación por 
competencias nos referimos no solo a los contenidos, ni a formar en el ser, en el 
hacer, y en el saber, si no que damos una mirada al estudiante, como ser individual, 
social y miembro de una familia, el cual direccionamos para su desempeño en estas 
tres características y se orienta a su formación para la vida, a través de un proceso 
de ayuda continua y sistemática.  
 
En este trabajo se pretende “Caracterización de las orientaciones pedagógicas 
presentes en el Proyecto Educativo Institucional, identificando la predominante en 
el programa de administración de empresas de la Universidad del Tolima y su 
influencia en el aprendizaje de los estudiantes”, por tal motivo manejaremos el 
concepto de Orientación Pedagógica u Orientación Educativa, para estar acordes 
al propósito del PEI (Proyecto Educativo Institucional). 
 
5.1 CLASIFICACIÓN DE LAS ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS 
 
La pedagogía universitaria (Borrero, 2008a) expresa el espacio potencial del 
aprendizaje y la enseñanza en un tipo de organización institucionalizada en el 
sistema de Educación Superior al que se le llama Universidad. Esta concreción 
institucionalizada a la que se llama universidad constituye saberes enseñados 
(Álzate, Gómez y Arbeláez, 2011) y aprendizajes integrados por categorías (Ortiz, 
2009), prácticas y reflexiones (Menin, 2006).  
 
La pedagogía universitaria concreta y evidencia un escenario formativo universitario 
(Zabalza, 2010) en modelos de aprendizaje, el sentido formativo institucional y 





Así, el constructo regulado de las orientaciones pedagógicas: por una pedagogía 
humanista, por una pedagogía problémica, Enfoque por Competencias, Una mirada 
desde el constructivismo y Enfoque Sistémico, fomenta las bases de los 
lineamientos pedagógicos que debe incorporar todo programa académico de la 
Universidad del Tolima en sus actividades de docencia, investigación y proyección 
social. (Universidad del Tolima, 2013) 
 
5.1.1 Orientación Pedagógica por Competencias. El concepto por competencias 
según el Proyecto Educativo Institucional (2014); hace referencia a el diseño de un 
currículo por competencias supone la integración de disciplinas que organicen los 
núcleos de aprendizaje a partir de los cuales se construyen actividades 
metodológicas de aprendizaje que posibilitan los procesos de formación (Tobón 
2005, 2012). 
 
Estos procesos de formación implican al estudiante como centro del aprendizaje 
con la participación reflexiva del profesor para la elaboración de proyectos que 
permitan la solución a problemáticas de la realidad. En este sentido la formación por 
competencia resalta y valora a profundidad el ser que participa del proceso de 
aprendizaje.   
 
De esta manera, formar por competencias permite que la formación sea un eje 
estructurante de los procesos de aprendizaje, lo cual hace que se realice una 
evaluación continua al proceso mismo de aprendizaje (Maldonado, 2010), más que 
los logros mismos.   
 
En cuanto al concepto de competencia según Sladogna (2000), “toda competencia 
es una síntesis de las experiencias que el sujeto ha logrado construir en el marco 
de su entorno vital amplio, pasado y presente”. (Citado por Posada, s.f., p. 1) Por lo 
tanto, las competencias son capacidades complejas que poseen distintos grados de 
integración y se manifiestan en una gran variedad de situaciones en los diversos 
ámbitos de la vida humana (personal y social).  
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Siguiendo a Larraín y González (2005).  La competencia se concibe como  
 
Una concatenación de saberes, no sólo pragmáticos y orientados a la 
producción, sino aquellos que articulan una concepción del ser, del 
saber, del saber hacer, del saber convivir”. La competencia otorga “un 
significado de unidad e implica que los elementos del conocimiento 
tienen sentido sólo en función del conjunto. En efecto, aunque se 
pueden fragmentar sus componentes, estos por separado no 
constituyen la competencia: ser competente implica el dominio de la 
totalidad de elementos y no sólo de alguna(s) de las partes”. La 
competencia es “un saber en acción. Un saber cuyo sentido inmediato 
no es describir la realidad, sino modificarla; no definir problemas, sino 
solucionarlos; un saber el qué, pero también saber cómo”. La 
competencia se concibe como una capacidad efectiva para llevar a 
cabo exitosamente una actividad plenamente identificada. Las 
competencias se desarrollan a través de experiencias de aprendizaje 
en cuyo campo de conocimiento se integran tres saberes: conceptual 
(saber conocer), procedimental (saber hacer) y actitudinal (saber ser). 
 
Se pueden distinguir tres enfoques en relación con la competencia: 
aquel que se centra en la capacidad de ejecutar las tareas, aquel que 
se concentra en los atributos personales (actitudes y capacidades) y 
el holístico, que incluye los dos anteriores.  El concepto de 
competencia más generalizado y aceptado es el de “saber hacer en 
un contexto”. El “saber hacer”, lejos de entenderse como “hacer” a 
secas, requiere conocimiento (teórico, práctico o teórico-práctico), 
afectividad, compromiso, cooperación y cumplimiento, todo lo cual se 
expresa en el desempeño, también de tipo teórico, práctico o teórico-
práctico. Por ejemplo, cuando alguien lee un texto y lo interpreta 
(saber hacer) ejecuta una acción (desempeño) en un contexto teórico 
(contenido del texto) (Citado por Schmal & Ruiz-Tagle, 2008, p.150). 
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En consideración, el Ministerio de Educación Nacional (MEN 2003) describe 
que...“La revolución educativa, expresada en la noción de competencia, propone 
que lo importante no es sólo conocer, sino también saber hacer. La competencia 
implica poder usar el conocimiento en la realización de acciones o productos 
(abstractos o concretos) que permitan determinar si el niño o niña está 
comprendiendo lo que aprendió. Se trata de que las personas puedan usar sus 
capacidades de manera flexible para poder enfrentar problemas nuevos de la vida 
cotidiana. Las competencias se refieren a ser competente no a competir”  (citado 
por Barboza & Peréz, 2013, p. 24) 
 
5.1.2 Orientación Pedagógica Humanista. El proyecto Educativo Institucional 
(2014); asume que las humanidades quizás no aportan al desarrollo económico de 
una nación pero contribuyen con la formación ética, política y social de los 
ciudadanos, lo que es un valor propio de la naturaleza humana con sus capacidades 
esenciales para el cultivo de la humanidad (Nussbaum, 2003)1 y del desarrollo 
humano (Sen; 1999; Nussbaum, 2011)2. Este aporte hace fundamental la idea de 
recuperar valores (democráticos, públicos, profesionales, políticos). De la mano de 
esta necesidad se requieren estrategias de formación que privilegien la reflexión, la 
identificación del ser estudiante y profesor de la Universidad del Tolima, de 
aproximaciones a problemáticas regionales y nacionales.   
 
Esta valoración constituye una esperanza de reconocimiento de una tradición 
académica en Humanidades (Villa, 2001; Ruíz, 2006; Díaz, 2007) que permite el 
pensamiento reflexivo y desarrolla en los ciudadanos juicios críticos sobre la 
radición, las instituciones democráticas y los líderes políticos y sociales. En este 
sentido se requiere de Humanidades en la Universidad (Villa, 2001; Nussbaum, 
2003 y 2011) para la formación democrática de los ciudadanos, para la formación 
crítica de las personas, para el pensamiento reflexivo de los profesionales, para el 




Para la concepción Humanista, también llamada "desarrolladora" o 
Escuela Activa, el sujeto ocupa el primer plano dentro de todo el 
fenómeno educativo y del proceso pedagógico. Los factores internos 
de la personalidad se reconocen como elementos activos de la 
educación del sujeto, en particular sus motivaciones, a la vez que se 
admite la variedad de respuestas posibles ante las mismas influencias 
externas. (Ortiz, s.f., p.28) 
 
Desde esta concepción el sujeto se auto-educa mediante la recreación de la 
realidad, participa en ella y la transforma. Por esta razón la enseñanza - aprendizaje 
debe ponerse en función de las necesidades individuales y no puede aspirar a la 
reproducción de un modelo único de individuo, sino a la combinación de la 
socialización y la individualización del sujeto de la manera más plena posible.  
Contempla las siguientes características:  
 
 Concepción de la enseñanza: Énfasis en los componentes personales, 
flexibilidad, métodos no directivos, dinámicos y participativos. 
 Concepción del papel del maestro: Papel activo, creador, investigador y 
experimentador, estímulo a la individualidad, flexible, espontáneo y 
orientador. 
 Concepción del papel del alumno: Sujeto activo, constructor del 
conocimiento, creatividad, reflexión, intereses cognoscitivos propios, 
implicación y compromiso. 
 
5.1.3 Orientación Pedagógica Basada en Problemas. Según el Proyecto Educativo 
Institucional (2013); Sólo el ser humano interroga, se interroga a sí mismo, interroga 
a sus otros, interroga sobre el entorno. Este actuar cargado de interrogantes se da 
en el instante en que se ignora algo, en que hay dudas, en que algo se escapa al 
conocimiento. Interrogar se produce en tres órdenes de expresión: cognitivo, 




En cuanto a su expresión cognitiva (Bruner, 1990), interrogar se produce cuando se 
es consciente de que se ignora algo que lleva a un vértigo cognoscitivo que 
evidencia los “des-conocimientos” en un tramado de dudas incertidumbres, 
asombros.    
 
En cuanto a su expresión lingüística, ser consciente de que se ignora algo lleva al 
ser humano a una semiosis infinita de enunciados (Benveniste, 1987) locutivos e 
ilocutivos (Austin, 1982; Searle, 1986) que se hace evidente en un conjunto 
estructurante de preguntas básicas: qué, quién, cómo, cuándo, dónde; preguntas 
que hacen de referente de lo que nos rodean   
 
En cuanto a su expresión afectiva, ser consciente de que se ignora algo lleva a una 
urgencia de vinculación afectiva (Bowlby, 1986) y a un afán de afiliación con la 
comunidad (Nussbaum, 2003; Sennett, 2012)   
 
El modelo pedagógico de la Universidad del Tolima tiene su expresión educativa en 
el aprendizaje basado en problemas que complejizan las preguntas fundamentales 
para modelar sus formas cognitivas, lingüísticas y afectivas que producen 
acercamientos a respuestas y soluciones.   Esta complejización supone la 
recontextualización de preguntas o problemas (Mockus, 2012) a partir de la 
formación en capacidades analíticas para comprender los problemas (Corredor, 
Pérez, Arbeláez, 2009) con sus soluciones (Wasserman, 2009).   
 
Este tipo de aprendizaje basado en problemas (Branda, 2008; Enemark y 
Kjaersdam,  2008) promueve, por un lado, la autonomía del estudiante y fortalece 
sus capacidades humanas en sus variaciones formativas humano, ciudadanas, 
profesionales y creativas. De igual forma, hace del profesor universitario un 
profesional académico que desempeña labores profesionales de docencia, PEI  
investigación y proyección social en un horizonte de Educación Superior que 
recupera el sentido de las Humanidades y se expresa en el aprendizaje basado en 
problemas (Velásquez, 2012).   
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En el aprendizaje basado en problemas se toman en cuenta.   
 La descripción e indagación de la situación problémica  
 La elaboración formulación de las preguntas fundantes 
 La discusión categorial y conceptual en los seminarios que sirven de marco 
referencial.  
 La discusión, elaboración y socialización del proyecto de indagación 
 El desarrollo de las estrategias formativas   
 
Es necesario dejar en claro que no se trata de hablar de un enfoque curricular 
basado en problemas (Malagón, 2004), sino de aprendizaje basado en problema 
con un fuerte peso de formulación de preguntas y solución de problemas. 
 
Según Dueñas, (2001).  
 
El aprendizaje basado en problemas es un enfoque pedagógico multi-
metodologico y multididáctico, encaminado a facilitar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje y de formación del estudiante. En este 
enfoque se enfatizan el auto-aprendizaje y la autoformación, procesos 
que se facilitan por la dinámica del enfoque y su concepción 
constructivista ecléctica. El enfoque basado en problemas se fomenta 
en la autonomía cognoscitiva, se enseña y se aprende a partir de 
problemas que tienen significado para los estudiantes, se utiliza el 
error como una oportunidad más para aprender y no para castigar y 
se le otorga un valor importante a la autoevaluación y a la evaluación 
formativa, cualitativa e individualizada. 
 
En el enfoque basado en problemas, el estudiante decide cuales 
contenidos o temas deberá abordar o estudiar para resolver los 
problemas o casos objeto de estudio; el propio estudiante se propone 
objetivos instruccionales al identificar las necesidades de aprendizaje 
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y evalúa permanentemente su aprendizaje y la adquisición de 
habilidades competencias y actitudes. (p. 189) 
 
El objetivo principal en el Aprendizaje Basado en Problemas, no es resolver el 
problema, en su lugar es importante que este sea visto como un estímulo para 
identificar necesidades de aprendizaje y para el desarrollo de habilidades en la 
búsqueda de la información, su análisis y el establecimiento de jerarquías en los 
temas o contenidos de estudio. De este modo los conocimientos se apropian en 
relación directa con los problemas o casos y no de manera parcelada y sin 
relaciones aparentes.  
 
Con el enfoque de aprendizaje basado en problemas es factible lograr que el 
estudiante se responsabilice de su propio proceso de aprendizaje y de formación, 
desarrolle objetividad, desarrolle habilidades para la comunicación, las relaciones 
interpersonales y el trabajo en equipo. 
 
En el desarrollo de este modelo es indispensable la propuesta de 
actividades que además de estimular la ejercitación repetida, 
desarrollen los procesos del Pensamiento Crítico se puede ilustrar 
como una habilidad adquirible que demanda  competencias para 
evaluar, intuir, debatir, sustentar, opinar decidir y discutir, entre otras. 
Estas competencias se pueden desarrollar en los espacios destinados 
a la socialización del conocimiento que ofrecen en el enfoque de 
aprendizaje basado en problemas (ABP). El ABP es un enfoque 
pedagógico multi- metodológico y multi- didáctico, encaminado a 
facilitar el proceso de enseñanza y aprendizaje y de formación del 
estudiante. En este enfoque se privilegia el auto aprendizaje y la 
autoformación, procesos que son facilitados por la dinámica del 
enfoque y la concepción constructivista ecléctica del mismo. El 
enfoque ABP se fomenta la autonomía cognositiva se enseña y se 
aprende a partir de problemas que tienen significado para los 
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estudiantes, se utiliza el error como una oportunidad más para 
aprender y no para castigar y se le otorga un valor importante a la 
autoevaluación y a la evaluación formativa, cualitativa e 
individualizada. (Dueñas, 2001, p. 194) 
 
5.1.4 Orientación Pedagógica Constructivista. La universidad del Tolima asume en 
su Proyecto Educativo Institucional (2014); El  constructivismo está basado en la 
idea que el ser humano no tiene acceso directo a la realidad externa, singular, 
estable y totalmente cognoscible.  Dentro  de ese conjunto de elaboraciones 
teóricas, concepciones, interpretaciones, y prácticas, así como de una gama de 
perspectivas, interpretaciones y prácticas, se consideran las siguientes 
modalidades del constructivismo desde el carácter psicológico y educativo 
Constructivismo material: la realidad es una función de la estructura  del sistema 
cognitivo humano como una construcción personal. La realidad es producida por la 
capacidad inherente del sistema cognitivo. Constructivismo eficiente; entre algunas 
de las teorías de este enfoque; del procesamiento de la información y la teoría del 
aprendizaje social. Una tercera apuesta está dada en el constructivismo formal;  el 
constructivismo social y la psicología narrativa desde los contextos sociales con el 
lenguaje compartido donde se imponen narrativas socialmente constituidas (roles), 
con representantes como Jerome Bruner.    
 
El constructivismo, con expresiones de este enfoque las teorías evolutiva y 
dialéctica y la teoría de sistema destaca el equilibrio que constituye el principio 
orgánico fundamental en el desarrollo cognitivo, conduciendo al desarrollo de 
estructuras más complejas e integradas. La de sistemas  conciben a los seres 
humanos como sistemas activos, autoconstructores, abiertos y en desarrollo, así 
como seres capaces de producir su propio desarrollo, de dar dirección, control  y 
autorregulación a su propia conducta.   
 
En un segundo bloque, el constructivismo visto desde la educación como realización 
cognitiva, presenta cuatro corrientes: evolucionismo intelectual, desarrollo 
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intelectual desarrollo de habilidades cognitivas y construccionismo social. El 
evolucionista o desarrollista, establece como meta de la educción el progresivo 
acceso del individuo a etapas superiores de su desarrollo intelectual. El desarrollo 
intelectual con énfasis en los contenidos científicos, donde este último es un 
excelente medio para el desarrollo de las potencialidades intelectuales apoyados 
por contenidos complejos.    
 
La corriente de desarrollo de habilidades cognoscitivas, donde la educación debe 
estar centrada en el desarrollo de las capacidades para observar, clarificar, analizar, 
deducir y evaluar, prescindiendo de los contenidos una vez alcanzadas estas 
capacidades para ser aplicadas a cualquier tópico.  El constructivismo social 
propone el desarrollo máximo y multifacético de las capacidades e intereses del 
estudiante. Niemeyer y Mahoney (1998),  
 
El planteamiento de base en este enfoque es que el individuo es una construcción 
propia que se va produciendo como resultado de la interacción de sus disposiciones 
internas y su medio ambiente y su conocimiento no es una copia de la realidad, sino 
una construcción que hace la persona misma. Esta construcción resulta de la 
representación inicial de la información y de la actividad, externa o interna, que 
desarrollamos al respecto (Carretero, 1994). Esto significa que el aprendizaje no es 
un asunto sencillo de transmisión, internalización y acumulación de conocimientos 
sino un proceso activo de parte del alumno en ensamblar, extender, restaurar e 
interpretar, y por lo tanto de construir conocimiento desde los recursos de la 
experiencia y la información que recibe.  
 
El constructivismo es una corriente pedagógica basada en la teoría del conocimiento 
constructivista, que postula la necesidad de entregar al alumno herramientas 
(generar andamiajes) que le permitan construir sus propios procedimientos para 




El constructivismo educativo propone un paradigma donde el proceso de enseñanza 
se percibe y se lleva a cabo como un proceso dinámico, participativo e interactivo 
del sujeto, de modo que el conocimiento sea una auténtica construcción operada 
por la persona que aprende (por el "sujeto cognoscente"). El constructivismo en 
pedagogía se aplica como concepto didáctico en la enseñanza orientada a la acción. 
 
Como figuras clave del constructivismo destacan principalmente Jean Piaget y a 
Lev Vygotski. Piaget se centra en cómo se construye el conocimiento partiendo 
desde la interacción con el medio. Por el contrario, Vygotski se centra en cómo el 
medio social permite una reconstrucción interna. La instrucción del aprendizaje 
surge de las aplicaciones de la psicología conductual, donde se especifican los 
mecanismos conductuales para programar la enseñanza de conocimiento. 
 
5.1.5 Orientación Pedagógica Sistémica. Para hablar de la Orientación pedagógica 
sistémica es necesario ir a la Teoría General de Sistemas (TGS) tiene su inicio en 
los mismos orígenes de la filosofía y la ciencia. La palabra Sistema proviene de la 
palabra systêma, que a su vez procede de synistanai (reunir) y de synistêmi 
(mantenerse juntos). 
 
Se dice que el término es introducido en la Filosofía entre el 500 y 200 a. C., por 
Anaxágoras, Aristóteles, Sexto Empírico y los Estoicos. Entre los siglos XVI y XIX 
se trabaja en la concepción de la idea de sistema, su funcionamiento y estructura; 
se le relaciona con este proceso a René Descartes, Baruch Spinoza, Gottfried 
Wilhem Leibniz, Immanuel Kant, Ettiene Bonnot de Condillac, Augusto Comte y 
Pepper Stephen Coburn. 
 
Específicamente se le atribuyen a Friedrich Hegel (1770 – 1831) el planteamiento 
de las siguientes ideas: 
 
• El todo es más que la suma de las partes 
• El todo determina la naturaleza de las partes 
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• Las partes no pueden comprenderse si se consideran en forma aislada del todo 
• Las partes están dinámicamente interrelacionadas o son interdependientes 
 
Durante el siglo XX de manera particular la TGS no está ligada solamente a la 
Filosofía, aparecen otras disciplinas que se apoyan en ella o le dan elementos para 
complementar sus planteamientos. 
 
Para complementar las ideas que soportan la TGS, no puede dejar de mencionarse 
el aporte específico de Boulding para la organización de la misma, y que es 
referenciado en la mayoría de los libros sobre el tema. 
 
Boulding concibe dos enfoques: 
 
• Enfoque empírico: Examinar el universo empírico y tomar fenómenos particulares 
en diferentes disciplinas y plantear modelos teóricos generales, Particular => 
General 
 
• Enfoque epistemológico: Plantear una jerarquía de sistemas y aplicarla según el 
caso específico de estudio,    General => Particular 
 
Estos enfoques plantean como premisas básicas que: 
• Los sistemas están dentro de sistemas 
• Los sistemas son abiertos 
• Las funciones del sistema dependen de su estructura  
 
Y consideran que es posible crear: 
• Un marco de referencia general para diferentes especialistas 
• Un vocabulario general  
 
En la actualidad se considera que el enfoque de sistemas más que una teoría es 
una forma de pensar el mundo, que la complejidad del mundo natural y social, y la 
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relación entre sociedad y medio ambiente necesita nuevos enfoques para su 
comprensión. (Arabany, 2002). 
 
Por eso el pensamiento sistémico es la quinta disciplina. Es la 
disciplina que integra las demás disciplinas, fusionándolas en un 
cuerpo coherente de teoría y práctica. Les impide ser recursos 
separados o una última moda. Sin una orientación sistémica, no hay 
motivación para examinar cómo se interrelacionan las disciplinas. Al 
enfatizar cada una de las demás disciplinas, el pensamiento sistémico 
nos recuerda continuamente que el todo puede superar la suma de las 
partes. (Senge, 2005, p. 21). 
 
Este enfoque pretende organizar las áreas de conocimiento por asignaturas que se 
relacionan entre sí, los cuales contribuyan a una determinada formación integral.  
Que  recoja  los objetos  y fenómenos teniendo en cuenta los elementos que 
interactúan, por lo tanto se dice que desde el punto de vista filosófico, el enfoque 
sistémico se apoya en la categoría de lo general y lo particular, es decir del todo y 
sus partes y se sustenta en el concepto de la unidad material. 
 
Para trabajar bajo un enfoque sistémico es necesario tener en cuenta cuatro 
propiedades fundamentales características, componentes, la estructura, las 
funciones y la integración.   
 
“Metodología hermenéutica sistémica blanda (MSB) que propone Checkland (1981). 
Esta metodología es una forma de pensamiento racional sistémico, apropiada para 
abordar situaciones humanas complejas (Andrade, et al, 2007)”. (Díaz, 2013, párr. 
1) 
 
En el Proyecto Educativo Institucional (2014); Se evidencia que en la actualidad se 
considera que el enfoque de sistemas más que una teoría es una forma de pensar 
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el mundo, que la complejidad del mundo natural y social, y la relación entre sociedad 
y medio ambiente necesita nuevos enfoques para su comprensión.    
 
Este enfoque pretende organizar las áreas de conocimiento por asignaturas que se 
relacionan entre sí, las cuales contribuyen con una determinada formación integral 
que a su vez  recoja  los objetos  y fenómenos teniendo en cuenta los elementos 
que interactúan; desde el punto de vista filosófico, el enfoque sistémico se apoya en 
la categoría de lo general y lo particular, es decir del todo y sus partes y se sustenta 
en el concepto de la unidad material.  Para trabajar bajo un enfoque sistémico es 
necesario tener en cuenta cuatro propiedades fundamentales: componentes, la 
estructura, las funciones y la integración.  El enfoque sistémico es una forma de 
pensamiento racional, apropiada para abordar situaciones humanas complejas, 
como lo suele ser el currículo, ya que en éste se presentan situaciones que surgen 
como producto de la dinámica que se genera al interior de los programas 
académicos de la Universidad del Tolima, que su vez son resultado de la existencia 
de múltiples y diferenciados punto de vista e intereses de los diferentes miembros 
de la comunidad universitaria sobre los fines del currículo.   
 
Se manejan algunas subcategorías para identificar la orientación aplicada en el 
programa de Administración de empresas, las cuales son: contenidos, Estrategias 
didácticas, interacción y evaluación, y las cuales trataremos de caracterizarlas a 
continuación.  
 
5.1.5.1. Los contenidos. Pueden definirse como lo que los estudiantes deberían 
saber o comprender como resultado del proceso de aprendizaje. Lo que tiene que 
ser enseñado y aprendido en función de los programas determinados en los 
microcurrículo. 
 
Una decisión clave en el proceso de enseñanza es determinar lo que se tiene que 
aprender. Para ello, deberá plantearse qué contenidos son fundamentales y tienen 
que aprender todos los estudiantes, la base que deben adquirir todos los 
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estudiantes, y a la que luego se van añadiendo contenidos en extensión o 
profundidad, en función de las posibilidades de los estudiantes. 
 
Los contenidos contienen la extensión de la información o el grado de dificultad, que 
vendrá determinado por el grado de abstracción o la complejidad del concepto o 
proceso a aprender. 
 
Los contenidos hacen referencia a su selección, priorización, 
secuenciación, organización y planificación. Pero, con ello, no se trata 
de empobrecer el aprendizaje. Como señala Drapeau (2004), con 
frecuencia, en las aulas, los docentes tratan de que se estudien todos 
los contenidos pero a veces eso exige hacerlo de una forma muy 
superficial. Y, al reducir los contenidos, se empobrece, se quitan los 
elementos que motivan o que estimulan los procesos superiores de 
pensamiento, pidiendo que aporten un punto de vista, una evidencia, 
que saquen conclusiones, identifiquen ideas o conceptos, valoren, o 
identifiquen problemas. 
 
Todos los contenidos deben aprenderse a través de procesos activos, 
con participación de los estudiantes, experimentando o realizando 
actividades relacionadas con la vida real. Habrá que garantizar que 
las adaptaciones no recorten la riqueza de los procesos de 
aprendizaje. (Ministerio de Educación y Ciencia, s.f., p.21) 
 
La capacidad de enseñabilidad de determinado contenido descansa, 
entre otros, en el conocimiento profundo, flexible y cualificado del 
contenido disciplinar, pero además, en la capacidad para generar 
representaciones y reflexiones poderosas sobre ese conocimiento” 
(Shulman, 1986, p. xi). El estudio del contenido ofrece la oportunidad 
de entender cómo los y las docentes llegan a hacer enseñables los 
mismos. Esta categoría de conocimiento le permite al docente tener la 
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habilidad de convertir sus comprensiones acerca de un tema, en 
distintas estrategias de enseñanza que le faciliten el logro de los 
aprendizajes en sus estudiantes. Esto supone cómo los y las docentes 
“conocedores de la materia” trascienden y se convierten en “maestros 
de la materia” (Berliner, 1986). El contenido ha demostrado ser 
complejo, no sólo como conjunto de conocimientos y habilidades, sino 
también en las diversas interpretaciones que de esta categoría existen 
(Fernández-Balboa & Stiehl, 1995). (Citado por Salazar, 2005, p. 4). 
 
5.1.5.2. Estrategia de aprendizaje: 
 
Son acciones específicas tomadas por el estudiante o el docente para 
hacer el aprendizaje más fácil, rápido, disfrutable, autodirigido, y 
transferible a nuevas situaciones”. (Oxford, 1990) 
 
. •  “Las estrategias comprenden el plan diseñado deliberadamente 
con el objetivo de alcanzar una meta determinada, a través de un 
conjunto de acciones (que puede ser más o menos amplio, más o 
menos complejo) que se ejecuta de manera controlada”. (Castellanos 
et al., 2002) 
 
. • “Las estrategias de aprendizaje comprenden todo el conjunto de 
procesos, acciones y actividades que los aprendices pueden 
desplegar intencionalmente para apoyar y mejorar su aprendizaje. 
Están pues conformadas por aquellos conocimientos, procedimientos 
que los estudiantes van dominando a lo largo de su actividad e historia 
escolar y que les permite enfrentar su aprendizaje de manera eficaz” 
(Castellanos y otros, 2002). 
 
 • “Las estrategias de aprendizaje son procesos de toma de decisiones 
(conscientes e intencionales) en los cuales el alumno elige y recupera, 
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de manera coordinada, los conocimientos que necesita para 
cumplimentar una determinada demanda u objetivo, dependiendo de 
las características de la situación educativa en que se produce la 
acción”. Monereo (1994).   
 
Resulta evidente que en todas las definiciones se destaca la 
importancia y algunas de las funciones de las estrategias tanto de 
enseñanza como de aprendizaje. Sin dudas, en el segundo grupo se   
enfatiza en el carácter planificado,  sistémico y controlado del proceso 
de estructuración,  ejecución y valoración de las estrategias de 
aprendizaje. Según Cárdenas (2004), las estrategias de aprendizaje 
pueden caracterizarse, en sentido general, destacando que: 
 
 - Son acciones específicas, o sistemas de acciones, determinadas 
por el alumno. - Están dirigidas al logro de un objetivo o solución de 
un problema determinado 
 - Apoyan el aprendizaje de forma directa e indirecta. 
- Presuponen la planificación y control de la ejecución. 
 - Implican el uso selectivo de los propios recursos y capacidades, lo 
que se relaciona con cierto nivel de desarrollo de las potencialidades 
metacognitivas de los sujetos. 
 - Involucran a toda la personalidad y no sólo su esfera cognitiva. 
 - Son flexibles.  
- Son a menudo conscientes.   
- No son siempre observables. 
 - Pueden enseñarse y resulta esencial el papel del profesor en este 







5.1.5.3. La interacción:  
 
En el aprendizaje es una parte primordial en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. Realmente, la interacción que existe en una experiencia 
educativa (materia o asignatura) es la que define la manera en que el 
alumno aprende con respecto a los contenidos, sus compañeros y el 
docente; es decir, la interacción puede ser alumno-contenido, alumno-
alumno y docente-alumno. Dependiendo la forma en que el docente 
proyecte su práctica, es como ocurrirá la interacción. Sin embargo, a 
veces ni siquiera existe una interacción, una negociación o una 
aclaración del aprendizaje mediante el canal comunicativo, pues en 
ocasiones el docente es tan dominante en su clase que no permite un 
diálogo intelectual que produzca la interacción. Por ejemplo, cuando 
el docente se centra en exponer repetidamente su clase y predomina 
el conferencista y expositor sobre el profesor, la interacción no sucede, 
y en ese momento solo hay la recepción de conocimientos mediante 
el canal auditivo, de modo que las reflexiones internas que pueda 
hacer el alumno se quedan únicamente para éste. Este es un caso 
típico que ya se ha ido alejando de nuestros esquemas educativos, 
pero que algunas veces inconscientemente seguimos realizando. 
Como recurso no es inadecuado, pero sí lo es como único recurso 
docente. (Guevara, 2011, párr. 1) 
 
En las relaciones que suscitan cotidianamente en los salones de clase, 
como lo señalen Vásquez y Martínez (1996), el sistema educativo 
mismo predetermina las funciones que, tanto el docente como el 
estudiante, deberán asumir en los contactos interpersonales que se 
producen en el medio escolar. Así, al docente se le otorga el poder 
vertical, el cual reconoce la autoridad para describir sobre las 





La interacción social es el fenómeno básico mediante el cual se 
establece la posterior influencia social que recibe todo individuo. 
Podemos hacer un resumen de las relaciones básicas estudiadas por 
la Psicología social (1987): 
Relaciones persona-persona 
 Interacción social: existe influencia mutua entre dos personas. 
Relaciones persona-grupo 
 Conformidad: la persona recibe influencia del grupo 
 Liderazgo: la persona influye sobre el grupo 
Relaciones grupo-grupo 
 Conflicto (generalmente motivado por la competencia) 
 Cooperación 
 
Las relaciones intrapersonales pueden ser (Tapu, 2001): 
 
 relaciones directas (decisión cognitiva seguida de acciones 
concretas: "He decidido que es mejor para mí dejar a mi novio y yo 
le dije eso", o la decisión afectiva, seguido de una acción 
expresiva: "Amo a mi novia y yo siempre le demostrare eso") ; 
 relaciones cruzadas (decisión cognitiva, seguido de una acción 
expresiva: "Hoy he decidido que es mejor para mí romper con mi 
novia, pero mañana creo que voy a aparecer en la puerta de su 
casa para decir que la amo", o la decisión afectiva seguido por la 
acción práctica: "Yo amaba a mi novio y siempre quería estar con 
él, pero finalmente lo dejé ir, porque era mejor para nosotros dos"). 
 
Las relaciones interpersonales también pueden ser: 
 directas (reacción cognitiva a la acción práctica de otra persona: 
"Mi novia desea tener relaciones sexuales conmigo, y estoy de 
acuerdo, porque eso es mejor para nosotros dos", o una reacción 
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afectiva a la acción expresiva del otro: "Mi novio muestra sus 
sentimientos hacia mí, y me responden de la misma forma"); 
 cruzadas (reacción afectiva a las acciones concretas del otro: "Mi 
pareja quiere que me compre una casa, y por lo tanto supongo que 
él/ella me ama", o la reacción expresiva a la acción práctica de otra 
persona: "Mi pareja dice que él/ella me ama, y me pregunto ¿por 
qué es él/ella me dijo esto?"). 
 
La conducta social depende de la influencia de otros individuos y la 
interacción social es una de las claves de este proceso. Si la conducta 
social es una respuesta al estímulo social producido por otros, 
incluidos los símbolos que ellos transmiten, la interacción social puede 
ser concebida como una secuencia de relaciones estímulo-respuesta. 
 
La conducta de una persona es el estímulo para la respuesta de otra, 
que a su vez, siguiendo la secuencia, pasa a ser luego el estímulo de 
la respuesta siguiente de la primera persona. Las interacciones 
regularizadas de este tipo constituyen la base de muchos de los 
hechos de influencia que ocurren dentro de las sociedades. Podemos 
decir que la Respuesta (conducta) es proporcional tanto a la actitud 
como al Estímulo 
 
Así, la influencia social ha de materializarse en un cambio en nuestra 
actitud personal debido a que todo estímulo producirá un efecto (o 
respuesta) que podrá grabarse en nuestra memoria. Mediante este 
proceso simple y básico, se va conformando nuestra personalidad 
individual. 
 
Como parte del que hacer en la etapa de la vida que nos corresponde, 
surge la ineludible necesidad de hacerlo a la par con gran cantidad de 
personas que se presentan a lado nuestro, y se nos da la oportunidad 
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de compartir y aprender nuevos puntos de vista e ir enriqueciendo el 
propio conocimiento, pues logramos de esta manera perspectivas 
diferentes. Esto nos va enseñando día a día la forma más adecuada 
para interactuar con el resto de la sociedad. Cuando no somos 
directos con el mensaje o la indicación que queremos trasmitir a la(s) 
personas con las que convivimos o tenemos trato, esto puede ser 
interpretado de una forma negativa e incluso podemos dañar o 
lastimar a esa persona, complicamos la interacción humana cuando 
es más conveniente decir: no me gusta, no quiero, por el momento no 
me es posible; claro también está la otra cara de la moneda cuando 
expresamos un hola, te quiero, muy bien, me gusta, etc. 
 
Cabe mencionar que existen diferentes formas de interactuar con las 
personas, de acuerdo al ambiente en el que nos encontramos, es 
decir, interactuamos diferente cuando nos encontramos con la familia 
a como lo hacemos en el trabajo por poner un ejemplo, generalmente 
con la familia interactuamos de una manera más general, en cambio 
en el trabajo debemos hacerlo de una manera más cordial ya que se 
debe a una relación laboral con nuestros compañeros de trabajo. 
(Interacción social, 2012, párr. 1-15) 
 
5.1.5.4. La Evaluación:  
 
Es un proceso integral que permite valorar los resultados obtenidos en 
términos de los objetivos propuestos, acorde con los recursos 
utilizados y las condiciones existentes. 
 
Esto implica la obtención de informaciones que permitan la 
elaboración de juicios «válidos» acerca del alcance de determinado 
objetivo, de la eficiencia de un método, etc. Para el logro de esas 
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informaciones la evaluación utiliza la medición, la cual garantiza datos 
más válidos y confiables en los cuales fundamentar los juicios. 
 
«La evaluación educacional ha sido, y hasta cierto punto sigue siendo, 
un proceso más bien estancado de pruebas estandarizadas, 
calificación, colocación, certificación y acreditación, que sirve para 
mantener pautas normativas...» «La definición de la evaluación como 
medición se limita evidentemente, sólo a aquellas cosas que pueden 








6.1. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
Para llevar a cabo el cumplimiento del objetivo de esta investigación el cual es: 
“Caracterizar las orientaciones pedagógicas presentes en el Proyecto Educativo 
Institucional para identificar la  predominante en el programa de Administración de 
Empresas de la Universidad del Tolima y su influencia en el aprendizaje de los 
estudiantes” se comprenderá cuatro pasos de investigación: 
 
Paso 1: Diseño del proyecto desde la apropiación teórica del objeto de estudio, 
donde se evidencia el planteamiento del problema, el estado del arte y la 
formulación del proyecto de investigación. 
 
Paso 2: La elaboración del marco teórico con el fin de orientar el ejercicio 
investigativo, generando sentido y significado al mismo. 
 
Paso 3: diseñar los instrumentos metodológicos y realizar el trabajo de campo 
aplicando dichos instrumentos.  
 
Paso 4: Análisis, interpretación y resultados de la información recolectada en el 
trabajo de campo, con relación a lo establecido en la pregunta y los objetivos de 
investigación. 
 
6.2. ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN  
 
El Proyecto Educativo Institucional de la Universidad del Tolima da lineamientos 
curriculares a las unidades académicas, por cuanto se hace necesario caracterizar 
las orientaciones pedagógicas propuestas allí, con el fin de identificar la 
predominante en el programa de Administración de Empresas de la Universidad del 
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Tolima y su influencia en el aprendizaje de los estudiantes. Estas orientaciones 
pedagógicas son el resultado del análisis y la interpretación de datos conceptuales 
que orientan esta investigación. 
 
Por lo anterior, el enfoque de esta investigación es cualitativo, por cuanto entiende 
la realidad de forma holística. Es decir, observando el contexto en su forma natural 
y atendiendo sus diferentes ángulos y perspectivas. Asimismo cabe destacar el 
papel relevante no sólo de los participantes del estudio, sino también el del propio 
investigador. 
 
En este sentido, Massot (2001) destaca la importancia de considerar 
a las personas integrantes de la realidad como participantes activas 
de la investigación. De hecho, una de las finalidades de la 
investigación cualitativa es sumergirse en el mundo subjetivo de las 
personas y hacerlo emerger. Sólo convirtiéndolas en actores y actrices 
de sus propias vidas se podrá comprender y atribuir significado a los 
acontecimientos y situaciones vividas en el contexto de estudio. 
(“Características generales”, s.f., p.3) 
 
Una definición amplia y sintética, al mismo tiempo, de las diferentes 
orientaciones englobadas bajo el término de “investigación cualitativa” 
es la que propone Sandín (2003:123): “la investigación cualitativa es 
una actividad sistemática orientada a la comprensión en profundidad 
de fenómenos educativos y sociales, a la transformación de prácticas 
y escenarios socioeducativos, a la toma de decisiones y también hacia 
el descubrimiento y desarrollo de un cuerpo organizado de 
conocimiento.” 
 
A partir de las aportaciones de Guba y Lincoln (1994), Angulo (1995) 
y Massot (2001) se deduce que la diversidad metodológica de la 
investigación cualitativa presenta similitudes en cuanto a la forma de 
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entender y definir la realidad (nivel ontológico), forma de aproximarse 
a la realidad e iniciar su estudio (nivel epistemológico) y en las técnicas 
utilizadas para recoger evidencias y técnicas de análisis (nivel 
metodológico y técnico). (“Características generales”, s.f., p. 1) 
 
El diseño de la metodología cualitativa debe entenderse, como señalan Denzin y 
Lincoln (1994) citados por Rodríguez, Gil y García (1996:61) que “el diseño sirve 
para situar al investigador en el mundo empírico y saber las actividades que tendrá 
que realizar para poder alcanzar el objetivo propuesto”.  
 
Por consiguiente, se presentan como variables un grupo de características 
asociadas a las orientaciones pedagógicas a saber: Contenidos, enseñanza, 
interacción y evaluación, las cuales se describen a través de indicadores para, 
posteriormente, establecer relaciones de estas cuatro variables con las 
orientaciones pedagógicas descritas por el Proyecto Educativo Institucional de la 
Universidad del Tolima a partir del cálculo del grado de favorabilidad señalado por 




Esta investigación es descriptiva de carácter exploratoria, debido a que no existen 
investigaciones previas sobre el objeto de estudio, en lo concerniente a la 
caracterización de las orientaciones pedagógicas descritas en el Proyecto 
Educativo Institucional de la Universidad del Tolima. 
 
A partir de los estudios exploratorios se genera la Investigación Descriptiva. En un 
estudio descriptivo se seleccionan una serie de conceptos o variables y se mide 
cada una de ellas independientemente de las otras, con el fin, precisamente, de 
describirlas. Es así, como en esta investigación se realiza una descripción de cada 
una de las orientaciones pedagógicas, teniendo en cuenta la descripción de 
variables tales como contenidos, enseñanza, interacción y evaluación. 
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Igualmente, estos estudios buscan especificar las propiedades importantes de 
personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno. El énfasis está en el 
estudio independiente de cada característica, es posible que de alguna manera se 
integren las mediciones de dos o más características con el fin de determinar cómo 
es o cómo se manifiesta el fenómeno. Pero en ningún momento se pretende 
establecer la forma de relación entre estas características.  Por consiguiente, en 
esta investigación se busca especificar la caracterización de las orientaciones 
pedagógicas, teniendo en cuenta un grupo de profesores y estudiantes del 
programa de Administración de Empresas de la Universidad del Tolima. 
 
Por ende, su propósito es la delimitación de los hechos que conforman el problema 
de investigación, como:  
 
- Establecer comportamientos concretos.  
- Descubrir y comprobar la posible asociación de las variables de investigación.  
- De acuerdo con los objetivos planteados, el investigador señala el tipo de 
descripción que se propone realizar. Acude a técnicas específicas en la recolección 
de información, como la observación, las entrevistas y los cuestionarios. La mayoría 
de las veces se utiliza el muestreo para la recolección de información, la cual es 
sometida a un proceso de codificación, tabulación y análisis estadístico.  
  
6.4. POBLACIÓN Y MUESTRA  
 
Para efectos de la caracterización, dentro de las cinco orientaciones pedagógicas 
establecidas en el PEI,  se tiene como población el programa de Administración de 
Empresas de la Universidad del Tolima, el cual consta de 49 docentes de planta y 
catedráticos y 341 estudiantes. Teniendo en cuenta que el enfoque de la 
investigación es cualitativo y la estrategia es descriptiva de carácter exploratoria, 
que además el trabajo pretende captar las percepciones de los estudiantes se toma 
como muestra diez (10) docentes de diferentes asignaturas (Ver tabla 1) y cinco (5) 
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estudiantes de los docentes seleccionados, con el fin de indagar el objeto de 
estudio.  
 
Para lo cual, el tipo de muestreo a aplicar es el intencional: está basado en un 
muestreo estratégico, ya que se escoge la muestra poblacional según las 
características del problema a investigar (docentes y estudiantes del programa de 
Administración de Empresas). 
 
Tabla 1. Descripción de la muestra.  
DOCENTE GENERO NOMBRE ASIGNATURA SEMESTRE 
DOCENTE 1 M Contabilidad III 
DOCENTE 2 M Práctica Empresarial IX 
DOCENTE 3 F Estructura y Cultura Organizacional IV 
DOCENTE 4 M Administración Estratégica VII 
DOCENTE 5 M Mercadeo VI 
DOCENTE 6 M Cálculo Diferencial e Integral II 
DOCENTE 7 F Emprendimiento I 
DOCENTE 8 M Sistemas de la Información IV 
DOCENTE 9 M Dirección y Control V 
DOCENTE 10 M Economía de la Empresa V 
Fuente: Autores 
 
6.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  
 
Teniendo en cuenta la estrategia metodológica de esta investigación, la cual es 
descriptiva de carácter exploratoria, se hace necesario la aplicación de 
cuestionarios como técnicas de investigación, de acuerdo con Pérez (1991) la 




Consiste en un conjunto de preguntas, normalmente de varios tipos, 
preparado sistemática y cuidadosamente, sobre los hechos y  
aspectos que interesan en una investigación o evaluación, y que 
puede ser aplicado en formas variadas, entre las que destacan su 
administración a grupos o su envío por correo. (p. 106) 
 
 La finalidad del cuestionario es obtener, de manera sistemática y ordenada, 
información acerca de la población con la que se trabaja, sobre las variables objeto 
de la investigación o evaluación.  
 
Fox (1981), considera que al utilizar esta técnica,  el evaluador y el 
investigador, tienen que considerar dos caminos metodológicos 
generales: estar plenamente convencido de que las preguntas se 
pueden formular con la claridad suficiente para que funcionen en la 
interacción personal que supone el cuestionario y dar todos los pasos 
posibles para maximizar la probabilidad de que el sujeto conteste y 
devuelva las preguntas. (García, s.f., p. 2) 
 
De esta manera se utilizó el cuestionario, uno para docentes (ver formato en anexo 
3) y el otro para estudiantes (ver formato en anexo 4); los instrumentos consisten 
en dos cuestionarios elaborados para identificar las opiniones sobre eventos o 
hechos específicos para que den evidencia de las orientaciones pedagógicas. 
Basándose el instrumento en una serie de peguntas que son administradas por 
escrito a unidades de análisis determinadas con anterioridad según el objeto de 
estudio  (Ver anexo 1). 
 
En cuanto al instrumento utilizado para el análisis de documentos con referencia a 
los microcurrículos se determinó una ficha (ver anexo 5), en donde se puede 
determinar el nombre de la asignatura, descripción de actividades, proceso 




6.6. UNIDADES DE ANÁLISIS 
 
El análisis de las unidades se realizó teniendo en cuenta las orientaciones 
pedagógicas enunciadas en el PEI (Orientaciones, humanística, problémica, 
constructivista, sistémica y por competencias) de la Universidad del Tolima y las 
subvariables (Contenidos, enseñanza, interacción y evaluación). 
 
Cada cuestionario lo conforman de 4 preguntas relacionadas con cada una de las 
subvariables a saber: Contenidos, enseñanza, interacción y evaluación. Y a su vez 
cada subvariable que da cuenta de las características de cada una de las 
orientaciones pedagógicas enunciadas en el PEI. La intención es que a partir de 
las opiniones de los docentes y estudiantes se caracterice las orientaciones 
pedagógicas que llevan a cabo los docentes en su ejercicio profesional y finalmente 
constatar esta información con la arrojada por el análisis de documentos 
previamente revisados. 
 
6.7. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN  
 
El proceso de análisis e interpretación es posible si se ha organizado 
la información con base a las variables propuestas, dándole así un 
“sentido” y orden, es decir, se convierten en conocimiento para el 
investigador. “Analizar es conocer cómo se compone algo mirando 
cada una de sus partes” (Universidad César Vallejo, 2010; p. 177). 
(Fiestas, s.f., párr. 1) 
 
Para el caso de nuestro trabajo el análisis se hace en función a los datos cualitativos 
recogidos a través de los cuestionarios y la revisión de documentos. El interpretar 
hace referencia a la explicación que el investigador hace del significado de las 




Se puede decir, que la interpretación y el análisis están ligados y depende uno del 
otro. No se puede hacer interpretación de la nada, deben existir datos que 
representen hechos para hacerlo. Para el proceso de análisis e interpretación el 
investigador debe tener bien definido el sentido de su trabajo, tiene que saber lo que 
pretende y cuál es su posición teórica respecto al fenómeno investigado.   
  
Como ya se señaló, en la última etapa se relacionaron los datos suministrados por 
los  docentes   a   través   de   los   instrumentos   de   recolección   de   información, 
previamente ordenados en tablas de doble entrada, con las cinco orientaciones 
pedagógicas establecidas en el PEI (Por una pedagogía humanista, por una 
pedagogía problémica, enfoque por competencias, con una mirada desde el 
constructivismo, enfoque sistémico) y las subvariables (Contenidos, enseñanza, 
interacción y evaluación). 
 
En consecuencia de lo anterior, el ejercicio investigativo en mención en su etapa 
descriptiva se ha fijado en la identificación de las orientaciones pedagógicas, la 
escogencia de las categorías en pro de organizar y caracterizar la información, al 
igual, fundamentar el trabajo; en su etapa interpretativa, la cual está enfocada a la 
contextualización del estudio y construcción del marco teórico, la primera 
reconociendo con los docentes y estudiantes las orientaciones pedagógicas de los 
mismos docentes y la segunda revelada en el análisis de las teorías y los trabajos 
de los teóricos en el tema de investigación, lo que ha permitido articular algunos 
aspectos del ejercicio y asociar sus postulados con los intereses teóricos del mismo, 
igualmente, se hace necesario la constitución de sentido y construcción teórica, 
evidenciado en el trabajo de campo, la recolección de datos, organización de la 
información y la identificación de patrones culturales: Análisis e interpretación de la 







7. ANÁLISIS Y RESULTADOS 
 
 
Se presenta el análisis de los resultados de la “Caracterización de las orientaciones 
pedagógicas que se desarrollan en el programa de Administración de Empresas de 
la Universidad del Tolima”, cuyas variables son las orientaciones pedagógicas 
enunciadas en el PEI de la Universidad del Tolima (Por una pedagogía humanista, 
por una pedagogía problémica, enfoque por competencias, con una mirada desde 
el constructivismo, enfoque sistémico)  y las subvariables: contenidos, estrategias, 
interacción docente – estudiantes y la evaluación. Lo cual se realizó a través de dos 
cuestionarios aplicados, uno a los docentes y el otro a los estudiantes del programa 
de Administración de Empresas de la Universidad del Tolima. 
 
Igualmente, en este  análisis se darán a conocer los resultados a los objetivos 
específicos, donde para el primer y segundo objetivo específico se analizaron los 
microcurriculos de diez asignaturas del programa de Administración de Empresas 
(ver tabla No. 2) y el cuestionario aplicado a los docentes; para dar respuesta al 
tercer objetivo específico se analiza el cuestionario aplicado a estudiantes. 
 
Con el fin de dar respuesta al primer objetivo específico que indica la caracterización 
de las orientaciones pedagógicas que se desarrollan en el programa de 
Administración de Empresas y al segundo objetivo específico orientado a identificar  
la orientación pedagógica predominante en el programa con relación a las 
establecidas en el PEI de la UT, se tiene en cuenta como referencia los 
microcurriculos del programa de Administración de Empresas de las asignaturas 
escogidas como objeto de estudio (ver tabla No. 2), siendo éstos fundamentales al 
realizar el análisis y dar cumplimiento al objetivo de esta investigación, a la hora de  
revisar aspectos como descripción de actividades, proceso metodológico y proceso 
evaluativo (ver anexo 5), con el objeto de realizar posteriormente el cruce de 




Tabla 2. Asignaturas seleccionadas para el análisis de los microcurriculos  
NOMBRE ASIGNATURA SEMESTRE 
Contabilidad III 
Práctica Empresarial IX 
Estructura y Cultura Organizacional IV 
Administración Estratégica VII 
Mercado VI 
Cálculo Diferencial e Integral II 
Emprendimiento I 
Sistemas de la Información IV 
Dirección y Control V 
Economía de la Empresa V 
Fuente: autor  
 
7.1. ASIGNATURA CONTABILIDAD   
 
Contenidos: generalidades de la contabilidad financiera, estados financieros, 
análisis e interpretación de estados financieros y proyecciones financieras.  
 
La metodología: está orientada en  el proceso de enseñanza – aprendizaje, 
acompañado por casos prácticos, talleres de aplicación, procesos de simulaciones 
en Excel y aplicación de los contenidos a través de información financiera real de 
empresas colombianas. Al igual, argumentan que el estudiante aplicará todos los 
elementos conceptuales y teóricos en general a lo largo del proceso de aprendizaje 
de la presente asignatura y mantendrá al aporte profesional permanente del docente 
para la construcción de una actitud crítica y objetiva sobre aspectos financieros de 
las organizaciones objeto de estudio.  
 
La evaluación: está determinada por quices programados y no programados, 
talleres de aplicación, solución de casos prácticos, trabajo de campo (obtención de 
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estados financieros reales) para efectuar análisis financiero y aporte sobre 
redireccionamiento de gestión.  
 
Por lo anterior, en la asignatura Contabilidad se puede evidenciar en el 
microcurrículo una orientación pedagógica  problémica. 
 
7.2. ASIGNATURA PRÁCTICA EMPRESARIAL 
 
Contenidos: Se desarrollan a través de un plan de Trabajo, Contexto de la Práctica, 
Plan de Refuerzo, Procesos de Intervención, Desarrollo de la Práctica, informe 
Final.  
 
La metodología: Combina la teoría con la práctica, desarrolla pensamiento 
administrativo utilizando sus conocimientos en un contexto real, direcciona el trabajo 
en equipos, motiva la creatividad e innovación,  en la Interacción se estimula la 
cooperación y el compañerismo,  la formación se da de manera integral. 
 
La evaluación: tiene inmersa los tres componentes del Ser, el Hacer y el Saber, la 
evaluación es hecha teniendo en cuenta casos prácticos, la presentación de 
informes y la sustentación de la práctica empresarial.  
 
Por ende, para la asignatura Practica Empresarial se nota una orientación 
pedagógica por competencias. 
 
7.3. ASIGNATURA ESTRUCTURA Y CULTURA ORGANIZACIONAL 
 
Contenidos: Se enfocan en elementos de competencias el cual es, que el estudiante 
entienda que las personas son parte fundamental de la estructura y la cultura 
organizacional, mantiene una actitud crítica sobre la importancia de la relación 
empresa-estructura- cultura y establece relaciones entre las mismas. 
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La metodología: Se basa en la consulta y lectura dirigida de los elementos teóricos 
y conceptuales base de la asignatura, en primera instancia. Igualmente, utiliza casos 
académicos y empresariales para desarrollar en el estudiante la competencia de 
aplicar adecuadamente los elementos conceptuales y teóricos.  
 
La evaluación: de acuerdo a lo enseñado y teniendo en cuenta la aplicabilidad de la 
temática en el entorno.  
 
Por consiguiente, de la asignatura Estructura y Cultura Organizacional, se puede 
observar en su microcurrículo que desarrolla una orientación pedagógica  
humanista. 
 
7.4. ASIGNATURA ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA 
 
Contenidos: Se integran en  conceptos y elementos de Administración Estratégica, 
análisis estratégico, plataforma estratégica, formulación estratégica, diseño del plan 
corporativo y funcional, Control estratégico, en la metodología se integran los 
conocimientos que sobre administración los estudiantes han aprehendido en el 
transcurso de su vida académica y los conduce hacia la práctica de la gerencia. 
 
La metodología: El estudiante deberá realizar consultas previas a los temas y 
analizar casos y videos relacionados. Igualmente, el estudiante aplicará elementos 
conceptuales y teóricos al diseño de un plan estratégico a un caso empresarial de 
la región, con la permanente dirección del docente.   
 
La evaluación: Se desarrollará mediante el uso de diferentes estrategias, tales como 
aplicación de los elementos conceptuales al diseño del plan estratégico de una 
empresa, desarrollo de tareas, talleres, análisis de casos académicos y videos, 




Es así, como la asignatura Administración Estratégica, presenta las orientaciones 
pedagógicas: constructivista, problémica y por competencias. 
 
7.5. ASIGNATURA MERCADEO 
 
Contenidos: naturaleza y significado del mercadeo, el ambiente del mercadeo, la 
segmentación del mercado, el comportamiento  del consumidor, la mezcla del 
mercadeo, la organización del mercadeo. 
 
La metodología: están encaminadas a dos estrategias: La enseñanza directa: 
refiere a la utilización de exposiciones, demostraciones y diálogos dirigidos por el 
docente y la enseñanza basada en descubrimientos realizados por el participante a 
partir de la práctica reflexiva: en la cual se puede aplicar resolución de problemas, 
proposición de proyectos y análisis de casos.  
 
La evaluación: presentación de pruebas cortas, estudio de casos, talleres realizados 
en el aula, trabajos cortos realizados en casa, informes visitas realizadas.  
 
Por lo anterior, la asignatura de Mercadeo, muestra dos orientaciones pedagógicas 
el problémico y por competencia. 
 
7.6. ASIGNATURA CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 
 
Contenidos: funciones y límites, derivada de las funciones algebraicas, derivada de 
las funciones trascendentes, aplicaciones de las derivadas, introducción a la integral 
definida.  
 
La metodología:  los  procesos  que  orientan  la  asignatura  están  relacionados  
con  el  intuicionismo,  pues  se considera que las  matemáticas son creación de la 
mente humana, y que únicamente tienen existencia real aquellos objetos 
matemáticos que pueden ser construidos por procedimientos finitos a partir de 
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objetos primitivos. El  estudiante  debe  preparar  con  antelación  los  temas  dados  
en  los  primeros  días  de  clase; debe tener clara la teoría para que en las 
explicaciones del docente, se pueda  su participación activa.  
 
La evaluación: el desarrollo de evaluaciones de conocimiento y de aplicación de 
manera escrita e individual, con un valor mínimo del 40%.  El componente restante 
se desarrollará mediante talleres en grupo. 
 
Por consiguiente, en el microcurrículo de la asignatura Cálculo Diferencial e Integral, 
se evidencia una orientación por Competencias. 
 
7.7. ASIGNATURA EMPRENDIMIENTO 
 
Contenidos: están orientados en los conceptos básicos del emprendimiento, 
identificación de la actitud emprendedora, emprendimiento y empresarismo, 
desarrollo de la capacidad emprendedora e identificación de oportunidad  de 
negocio. 
 
La metodología: está dada en ayudas audiovisuales, aplicación de casos, talleres, 
dinámicas, mesa redonda y algunos videos, charlas adicionales ofrecidas por 
algunos profesores, empresarios o profesionales invitados a la Universidad. 
 
La evaluación: está establecida por talleres, parcial, asesorías ideas de negocio y 
participación feria de negocios. 
 
Por lo anterior, se puede decir que en el microcurrículo de la asignatura 






7.8. ASIGNATURA SISTEMAS DE LA INFORMACIÓN 
 
Contenidos: están orientados a que el estudiante desarrolle habilidades y 
competencias necesarias de los  Sistemas  de  Información  aplicados  a  las  
organizaciones,  que  le  permitan  visualizar  la  creación  de empresas  digitales  o  
con  alto  grado  de  automatización,  administrar  empresas  con  apoyo  de  sistemas 
automatizados, todo orientado a las organizaciones modernas. Se ven temas tales 
como: Organizaciones, Administración y la Empresa Digital Conectada en Red, 
infraestructura de Tecnología de la Información, sistemas de Apoyo Administrativo 
y Organizacional para la Empresa Digital, construcción de Sistemas de Información 
en la Empresa Digital y administración de los sistemas de información en la empresa 
digital. 
 
La metodología: El  curso  integra  los  conocimientos  necesarios  que  sobre  
Sistemas  de  Información  gerencial  en relación a la administración de 
organizaciones, los estudiantes han aprehendido en el transcurso de su vida 
académica y los conduce hacia la práctica de la gerencia, con los elementos 
desarrollados en la asignatura de Sistemas de Información y la experiencia de la 
Práctica empresarial del estudiante. 
 
El proceso de aprendizaje del estudiante se ve reflejado en la solución de casos de 
estudio, además de poner en práctica a través del diseño  de  un proyecto, en el 
que integrará todos los conocimientos obtenidos en una organización que pueda ser 
transformada, o si es nueva donde se incluya todos los componentes necesarios 
para la aplicación de TI. El estudiante aplicará estos elementos conceptuales y 
teóricos a un proyecto empresarial específico, para el desarrollo de la competencia 
de administración de sistemas de información gerencial, con la permanente 
dirección del docente. 
 
El estudiante de manera autónoma desarrolla su proceso de aprendizaje con base 
en las propuestas conceptuales, teóricas y metodológicas que el docente orienta 
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desde la enseñanza, y de esta forma desarrolla y fortalece las competencias 
establecidas para la asignatura. 
 
La evaluación: Se desarrollará mediante el uso de diferentes estrategias: 
 
Aplicación de los elementos conceptuales a una organización y/o un caso 
empresarial. Desarrollo de evaluaciones de conocimiento y de su aplicación, de 
manera escrita. Desarrollo de tareas, talleres, análisis de casos y videos, consultas 
bibliográficas, entre otros.   
 
Por consiguiente, el microcurrículo de la asignatura de Sistemas de la Información, 
está guiado bajo la orientación pedagógica por competencias. 
 
7.9. ASIGNATURA DIRECCIÓN Y CONTROL 
 
Contenidos:  Dirección y control en la metodología se tienen en cuenta que el curso 
brinda al estudiante los conocimientos necesarios para que le permita integrar los 
dos elementos del proceso administrativo como lo son la dirección y el control a  
como actividad gerencial  para  el  logro  de  resultados;  de  igual  forma  el  diseño  
e  implantación  de  un  sistema  de control  que  brinde  información  en  tiempo  
real  para  la  toma  de  decisiones   efectivas  para  el mejoramiento continuo en la 
empresa. 
 
La metodología: El  proceso  de  aprendizaje  del  estudiante  se  basa  en  la  
apropiación  de  estas  dos  funciones gerenciales a través de consultas previas y  
el acompañamiento del docente; además, el estudiante deberá comparar las 
diferentes teorías y herramientas en el contexto, seleccionando una empresa y 
obteniendo información que le permita fortalecer sus conocimientos y plantear 
esquemas de solución a  problemáticas  detectadas,  trabajo  que  será  entregado  
y  sustentado  al  finalizar  el  periodo académico. 
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La evaluación: se hace periódicamente y en consenso con los estudiantes, se 
establecen las fechas para  la realización de evaluaciones  con  el  fin  de  conocer  
el  grado  de  apropiación  de  los  conceptos  y  el  análisis  de  los contenidos de 
la asignatura. Desarrollo de evaluaciones de conocimiento y de su aplicación, de 
manera escrita. Aplicación de los elementos conceptuales a una organización y 
trabajo práctico. 
 
Por ende, el microcurrículo de la asignatura de Dirección y Control,  es formulado 
con una orientación pedagógica por competencias. 
 
7.10. ASIGNATURA ECONOMÍA DE LA EMPRESA 
 
Contenidos: se evidencia actividades tales como desarrollar el concepto de 
economía de la empresa y sus principales componentes, establece  la  manera  de  
cómo se conforma  la teoría de juegos cooperativos y no cooperativos, haciendo un  
análisis  de  los  fallos de  mercado,  el  poder  de mercado  y  la  eficiencia económica 
desarrollando el concepto  de  la información asimétrica, el riesgo moral y el 
problema del principal y agente, comprendiendo la  importancia  de las  
externalidades  negativas  y positivas  para  efectos  de  la política económica.  
 
La metodología: está orientada en la asignación de lecturas, talleres previos 
relacionados con el tema a tratar en la clase siguiente y se exigirá la lectura de 
noticias económicas para relacionarlas con los diferentes temas expuestos, con el 
propósito de inducir al estudiante a convertirse en un actor activo en el proceso 
enseñanza- aprendizaje.  
 
La evaluación: será integral y permanente, es decir, se tendrá en cuenta la 
participación, asistencia y crecimiento del estudiante durante todo el proceso de 




El microcurrículo de la asignatura Economía de la Empresa esta formulado para 
desarrollarse con una orientación pedagógica por competencias, igualmente, se 
puede evidenciar que también se combina la orientación pedagógica humanista. 
 






Práctica Empresarial Competencias 
Estructura y Cultura Organizacional Humanista 
Administración Estratégica Constructivista, problémica y por 
competencias 
Mercadeo Problémico y por competencia 
Cálculo Diferencial e Integral Competencias 
Emprendimiento Competencias 
Sistemas de la Información Competencias 
Dirección y Control Competencias 
Economía de la Empresa Competencias   y humanista 
     Fuente: autores 
 
Teniendo en cuenta los micro currículos anteriormente revisados se evidencia que 
en ellos no se encuentra presente la orientación pedagógica Sistémica, y en las 
asignaturas:  Administración Estratégica, Mercadeo y Economía de la Empresa 
presentan de  dos a tres orientaciones pedagógicas, como también se puede 
observar que de  diez asignaturas, ocho de ellas presentan en sus micro currículos 
una orientación pedagógica por competencias, puesto que en ellos enuncian 
actividades que caracterizan esta orientación pedagógica tales como: inducir al 
estudiante a convertirse en un actor activo en el proceso enseñanza- aprendizaje, 
describen claramente las competencias genéricas y las específicas, integra los 
conocimientos que sobre administración los estudiantes han aprehendido en el 
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transcurso de su vida académica y los conduce hacia la práctica de la gerencia, 
combina la teoría con la práctica, desarrolla pensamiento administrativo utilizando 
sus conocimientos en un contexto real, entre otros elementos que los hacen propios 
de una orientación pedagógica por competencias. 
 
Con el fin de dar respuesta al primer y segundo objetivo específico, se analizará el 
cuestionario aplicado a los docentes, con el fin de caracterizar las orientaciones 
pedagógicas del programa de Administración de Empresas de la Universidad del 
Tolima. 
 
Al preguntar a los docentes seleccionados sobre cómo desarrollan los contenidos 
en sus clases, se dieron cinco opciones de respuesta, donde cada una estaba 
enfocada a una orientación pedagógica específica, tal como se puede observar en 
la tabla 4.  
 
Tabla 4. Orientación pedagógica de los docentes en el desarrollo de sus clases 
Fuente: Autores 
 
En la figura No 1, se puede encontrar que el 55% de los docentes desarrollan los 
contenidos en la clase a través de una orientación pedagógica por competencias.  
Se evidencia que ningún docente objeto de estudio, se inclina por la orientación 
pedagógica humanista. Además, se evidencia que un 27% de los docentes 
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implementan una orientación sistémica, el 9% de los docentes desarrollan una 
pedagogía problémica y el 9% una orientación Constructivista.  
 
Teniendo en cuenta que la orientación pedagógica predominante, es por 
competencias, se debe a que los contenidos que son dados al estudiante,  esté los 
debe  apropiar  y  convertir en conocimiento. Los docentes expresan que la 
formulación integral del estudiante, requiere una articulación de lo cognoscitivo, 
praxiológico y actitudinal, que la orientación por competencias es necesaria debido 
a la relación que tiene el estudiante de Administración de Empresas con la 
comprensión, interpretación y análisis de la economía de la empresa, y el  micro 
currículo de la mayoría de las asignaturas está diseñado por competencias (ver 
tabla No. 3) y  responde al saber, al hacer y al ser. 
 





Al indagar en los docentes sobre las estrategias didácticas que utiliza en sus clases 
con el fin de identificar la orientación pedagógica de las mismas, se pueden ver las 
opciones de respuesta en la tabla 5. En relación a los resultados  de esta 
orientación, se pueden ver en la figura No. 2, que los docentes tienen una inclinación 
por las orientaciones pedagógicas por competencias y constructivista con un 
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porcentaje del 29% cada una. Y en su estricto orden implementan en igual medida 
(18%), las orientaciones problémica y Sistémicas y en menor medida se presenta la 
orientación humanista con un porcentaje del 6%. 
 
Tabla 5. Orientación pedagógica de los docentes según las estrategias didácticas 
que utiliza en sus clases 
Fuente: Autores 
 
Los docentes que tienen orientación al uso de estrategias didácticas por 
competencias, indican que estas son más de tipo praxiológico ya que es importante 
que los estudiantes contrasten sus aprendizajes con la realidad, es decir, se orienta 
al desarrollo del saber aplicado. Los docentes que expresan una orientación 
constructivista, expresan que utilizan el desarrollo de lúdicas como parte del proceso 
de aprendizaje para que se genere conocimiento, utiliza el desarrollo de lúdicas 

















También se consideró importante Indagar por la orientación pedagógica de los 
docentes  según la interacción que tienen con los estudiantes (ver tabla 6). En la 
cual se evidencio que presentan mayor porcentaje en las orientaciones 
pedagógicas: humanista y sistémica con un 29% cada una, seguida de la 
orientación problémica con un porcentaje del 21%, con algunos docentes que 
implementan la interacción por competencias en una proporción del 14% y en un  











Tabla 6. Orientación pedagógica de los docentes según el desarrollo e interacción 




La interacción con los estudiantes en el aula tiene una mayor orientación 
pedagogica Sistemica, es decir se desarrollan diferentes modelos o ámbitos de 
aprendizaje a través de la simulación gerencial, se considera que para el desarrollo 
de la asignatura se debe fomentar el aprendizaje en diferentes contextos de tal 
forma que genere discusión, trabajo en equipo, compromiso y responsabilidad, la 




















También fue importante para esta investigación analizar la orientación pedagógica 
según la metodología implementada en el desarrollo de los procesos evaluativos, 
cuyas opciones de respuesta  y la orientación pedagógica correspondiente se puede 
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Tabla 7. Orientación pedagógica de los docentes según la metodología que usa 




En la figura No. 4, se puede observar que los docentes tienden a la orientación 
pedagógica por competencias con un porcentaje de 36%, seguidamente de la 
orientación pedagógica problémica con un porcentaje del 22% y en igual proporción 



















Los procesos evaluativos en su mayoria son orientados por competencias, pues la 
evaluación es integral y permite evidenciar lo que sabe, lo que sabe hacer y sus 
valores como persona, todo el conocimiento es aplicado en toda la persona.  
 
Finalmente y teniendo en cuenta los resultados ateriormente presentados, se realiza 
un consolidado de éstos con el fin de evidenciar la orientación pedagógica que más 
predomina en los docentes del programa de Administración de Empresas de la 
Universidad del Tolima, donde en la figura No, 5, se puede evidenciar que la 
orientación que predomina es por competencias con un porcentaje del 32%, pero 
hay un 21% de los docentes que desarrollan una orientación sistémica, un 18% se 
enfocan en una orientación problémica, un 16% constructivista y un 13% una 
orientación Humanista.  Lo anterior quiere decir que la orientación pedagógica 





Figura  5. Consolidado de los porcentajes por orientación pedagógica, según las 




Con el fin de dar respuesta al tercer objetivo específico, el cual está orientado a  
“Analizar cuál es la influencia de las orientaciones pedagógicas en el aprendizaje 
de los estudiantes del programa de Administración de Empresas”, se tiene en 
cuenta como referencia el cuestionario aplicado a los estudiantes (ver anexo 4), 
donde se analizan en primera instancia las orientaciones pedagógicas que los 
estudiantes identifican en sus docentes en cada una de las asignaturas establecidas 
para este análisis, teniendo en cuenta en cada una de ellas el desarrollo de los 
contenidos, la interacción docente – estudiante, las estrategias didácticas que usa 
para el desarrollo de sus clases y las estrategias de evaluación. Posteriormente, se 
hace un consolidado general con el fin de evidenciar la orientación pedagógica de 
los docentes  según la opinión de  los estudiantes. 
 
A continuación se presentara el análisis a los resultados por cada una de las 
asignaturas objeto de estudio, donde se podrá evidenciar la influencia de las 
orientaciones pedagógicas en el aprendizaje de los estudiantes del programa de 





7.11. ASIGNATURA DE CONTABILIDAD 
 
El docente tiene una alta inclinación por la orientación pedagógica por competencias 
desde el desarrollo de los contenidos, según como lo muestra la figura No.7 se 
encuentra que: para los estudiantes, el docente combina la teoría con la práctica, 
direcciona el trabajo en equipos, motiva la creatividad e innovación, se estimula la 
cooperación y el compañerismo, la evaluación tiene inmersa los tres componentes 
del Ser, el Hacer y el Saber, la evaluación es hecha teniendo en cuenta casos 
prácticos, la formación se da de manera integral (ver anexo 7). 
 
Figura  6. Orientación pedagógica en la asignatura de contabilidad según los 




Pero es claro que durante el desarrollo de la asignatura se hace necesario 
desarrollar la orientación pedagógica Humanista desde la evaluación, puesto que 
también demuestra: que tiene en cuenta los intereses, necesidades y motivación de 
los estudiantes, fomenta la afectividad, el dinamismo, la participación y evalúa de 
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acuerdo a lo enseñado teniendo en cuenta la aplicabilidad de la temática en el 
entorno. 
 
7.12. ASIGNATURA PRÁCTICA EMPRESARIAL 
 
Las respuestas denotan una combinación de todas las orientaciones pedagógicas 
enunciadas en el Proyecto Educativo Institucional, sin embargo el docente tiene una 
alta inclinación por las orientaciones: competencia y problémico, según se observa 
en la figura No. 8 
 
Figura  7. Orientación pedagógica en la asignatura Práctica Empresarial según los 




Teniendo en cuenta la justificación de las preguntas hechas a  los estudiantes (ver 
anexo 8), esta signatura tiene una orientación pedagógica por competencias desde 
las estrategias didácticas y la interacción docente – estudiante, Se dá debido a que 
los docentes (ver anexo 8): combinan la teoría con la práctica, direcciona el trabajo 
en equipos, motiva la creatividad e innovación, se estimula la cooperación y el 
compañerismo, la evaluación tiene inmersa los tres componentes del Ser, el Hacer 
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y el Saber, la evaluación es hecha teniendo en cuenta casos prácticos, la formación 
se da de manera integral.  
 
En relación a la orientación pedagógica problémica, desde el desarrollo de los 
contenidos, es claro que durante el desarrollo de la asignatura también expresan 
los estudiantes que sus docentes: desarrollan los contenidos en su clase a través 
de proyectos o estudio de casos, sus estrategias didácticas están orientadas en 
construcción de interrogantes, fomenta la sana discusión y el debate de ideas, 
evalúa teniendo en cuenta los proyectos y estudios de casos. 
 
7.13. ASIGNATURA ESTRUCTURA Y CULTURA ORGANIZACIONAL 
 
El docente de la Asignatura Estructura y Cultura Organizacional, basa la enseñanza 
en dos orientaciones pedagógicas por competencias y humanístico, lo anterior se 
ve reflejado en la escogencia de las respuestas por parte de sus estudiantes la de 
mayor número es la B, que responde la orientación pedagógica por competencias 
desde el desarrollo de los contenidos y la A que responde la orientación pedagógica 














Figura  8. Orientación pedagógica en la asignatura Estructura y Cultura 
Organizacional según los contenidos, estrategias, interacción docente – estudiantes 




Por lo anterior dichas afirmaciones de los estudiantes están respaldadas en 
justificaciones tales como en  la orientación pedagógica por competencias (Ver 
anexo 9): el docente combina la teoría con la práctica, direcciona el trabajo en 
equipos, motiva la creatividad e innovación, se estimula la cooperación y el 
compañerismo, la evaluación tiene inmersa los tres componentes del Ser, el Hacer 
y el Saber,  es hecha teniendo en cuenta casos prácticos y la formación se da de 
manera integral. 
 
Y en la orientación pedagógica Humanista, también expresan los estudiantes que 
sus docentes: tiene en cuenta los intereses, sus necesidades, la motivación, 
fomenta la afectividad, el dinamismo y la participación, evalúa de acuerdo a lo 




7.14. ASIGNATURA ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA 
 
El docente de la asignatura Administración Estratégica, presenta cuatro 
orientaciones pedagógicas: competencia, humanista, constructivista y problémico, 
lo anterior se ve reflejado en la escogencia de las respuestas por parte de sus 
estudiantes la de mayor número es la B, que responde a la orientación pedagógica  
por competencias, seguida por la humanista y en menor grado constructivista y 
problémico. Como se evidencia en la figura No. 10. 
 
Figura  9. Orientación pedagógica en la asignatura Administración Estratégica 
según los contenidos, estrategias, interacción docente – estudiantes y la evaluación.  
Fuente: Autores 
 
Por lo anterior dichas afirmaciones están respaldadas en justificaciones tales como 
en la orientación pedagógica  por competencias (Ver anexo 10) expresan los 
estudiantes que sus docentes: combina la teoría con la práctica, direcciona el 
trabajo en equipos, motiva la creatividad e innovación, se estimula la cooperación y 
el compañerismo, la evaluación tiene inmersa los tres componentes del Ser, el 
Hacer y el Saber, la evaluación es hecha teniendo en cuenta casos prácticos y la 
formación se da de manera integral. 
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7.15. ASIGNATURA MERCADEO 
 
El docente, presenta las cinco orientaciones pedagógicas, pero se pudo demostrar 
que se enfoca más en tres orientaciones pedagógicas: por competencias, 
humanista y constructivista, como se evidencia en la figura No. 11. 
 
Figura  10. Orientación pedagógica en la asignatura Mercadeo según los 




Teniendo en cuenta la justificación de las preguntas hechas a  los estudiantes (ver 
anexo 11) expresan los estudiantes que sus docentes: tienen en cuenta los 
conocimientos dados y los preconcebidos para el futuro, determina la información 
la enriquece y luego la aplica para un buen desempeño laboral, lleva lo teórico a la 
vida cotidiana facilitando el aprendizaje, se hacen debates, respetando la opinión 
de cada estudiante, sus métodos permiten aplicar todo lo aprendido y se estimula 





7.16. ASIGNATURA CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 
 
El docente de la asignatura calculo diferencial e integral, su orientación pedagógica  
esta mayormente influenciado por la orientación pedagógica humanista, como se 
muestra en la figura No. 12, se afirma debido a que el mayor número de respuestas 
son de la letra A es decir humanista, y esto se evidencia en las siguientes 
conclusiones (Ver anexo 12): el docente explica la clase dependiendo de la carrera, 
son relevante los casos en que enfrenta los estudiantes a su vida profesional, 
incentiva a los estudiantes con frases como ustedes pueden y ustedes saben, 
evalúa de acuerdo a lo enseñado y todo se relaciona. 
 
Las respuestas también denotan una combinación de todas las orientaciones 
pedagógicas enunciadas en el Proyecto Educativo Institucional. 
 
Figura  11. Orientación pedagógica en la asignatura Cálculo Diferencial e Integral 







7.17. ASIGNATURA EMPRENDIMIENTO 
 
El docente tiene una alta inclinación a la orientación pedagógica por competencias, 
como se puede observar en la figura No. 13, lo anterior debido a que  los estudiantes 
expresan que sus docentes: combina la teoría con la práctica, direcciona el trabajo 
en equipos, motiva la creatividad e innovación, se estimula la cooperación y el 
compañerismo, la evaluación tiene inmersa los tres componentes del Ser, el Hacer 
y el Saber, la evaluación es hecha teniendo en cuenta casos prácticos, la formación 
se da de manera integral teniendo en cuenta hasta la forma de vestir (Ver anexo 
13). 
 
Pero es claro que durante el desarrollo de la asignatura se hace necesario 
desarrollar todas las demás orientaciones pedagógicas. 
 
Figura  12. Orientación pedagógica en la asignatura Emprendimiento según los 







7.18. ASIGNATURA SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
 
Se evidencia que en todas las respuesta expresadas por los estudiantes se enuncia 
como mínimo una vez la letra B correspondiente a la orientación pedagógica por 
competencias, es decir por actividades que desarrolla el docente tales como (Ver 
anexo 14): Desarrollo de actividades en equipo, realización de actividades teórico- 
prácticas, desarrolla conocimiento habilidades y personalidad, existe la aplicación 
de contenidos en casos prácticos, el saber aprendido es aplicado en cada clase, 
fomenta cooperación, compromiso, cumplimiento.  
 
Sí bien podemos decir que es predominante la orientación pedagógica por 
competencias, el docente de esta asignatura aplica también todas las orientaciones 
pedagógicas, como se observa en la figura No. 14. 
 
Figura  13. Orientación pedagógica en la asignatura Sistemas de información según 




7.19. ASIGNATURA DE DIRECCIÓN Y CONTROL 
 
El docente desarrolla su asignatura liderada por la orientación pedagógica 
humanista desde las estrategias de evaluación, lo cual se puede evidenciar con 
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afirmaciones hechas por los estudiantes tales como (Ver anexo 15): el docente lleva 
lo teórico a la vida cotidiana facilitando el aprendizaje, se hacen debates, respetando 
la opinión de cada estudiante, sus métodos permiten aplicar todo lo aprendido, se 
estimula la cooperación y el compañerismo 
 
El docente también presenta una inclinación hacia las orientaciones pedagógicas 
sistémico y problémico, pero no deja por fuera las demás, como se evidencia en la 
figura No. 15 
 
Figura  14. Orientación pedagógica en la asignatura Dirección y Control según los 




7.20. ASIGNATURA DE ECONOMÍA DE LA EMPRESA 
 
El docente de la Asignatura Economía de la Empresa, basa la enseñanza en dos  
orientaciones pedagógicas por competencias y humanístico, lo anterior se ve 
reflejado en la escogencia de las respuestas por parte de sus estudiantes la de 





Por lo anterior dichas afirmaciones de los estudiantes están respaldadas en 
justificaciones tales como (Ver anexo 16): el docente  desarrolla los contenidos de 
manera dinámica por lo anterior, no son rutinarios, se tiene en cuenta los 
conocimientos dados y los preconcebidos para el futuro, determina la información 
la enriquece y luego la aplica para un buen desempeño laboral, lleva lo teórico a la 
vida cotidiana facilitando el aprendizaje, se hacen debates, respetando la opinión 
de cada estudiante, sus métodos permiten aplicar todo lo aprendido, se evalúa la 
capacidad de entender y aprender la signatura para la vida.  
 
También se combina la orientación pedagógica problémica, y en poca medida las 
otras orientaciones pedagógicas, según figura No. 16. 
 
Figura  15. Orientación pedagógica en la asignatura Economía de la Empresa 




A continuación se da a conocer el análisis de los resultados del cuestionario 
aplicado a los  estudiantes según la orientación pedagógica desde el desarrollo de 
los contenidos, la interacción docente – estudiante, las estrategias didácticas que 





 Según el desarrollo de los contenidos: 
 
Según el desarrollo de los contenidos, se puede observar  en la figura No. 17 que 
los docentes presentan una orientación pedagógica por competencias con un 
porcentaje del 46%, seguidamente por una orientación pedagógica problémica con 
un porcentaje  del 20%,  esto dado por las respuestas de los estudiantes. 
 




 Según la interacción estudiante – docente: 
 
Según la interacción estudiante – docente se presenta como se muestra en la 
Grafica No. 18 una orientación pedagógica  por competencias con un 35% a 
diferencia de la orientación pedagógica humanística de un 23% y problémica con 













 Según las estrategias didácticas: 
 
Según las estrategias didácticas, se puede notar un 38% en la orientación 
pedagógica  por competencias y un 22% por constructivismo y las orientaciones 
pedagógicas sistémica y problémica con una diferencia del 1% como se muestra en 




















 Según las estrategias de evaluación: 
 
Según las estrategias de evaluación, se nota un porcentaje muy superior en la 
orientación pedagógica humanista con un 50%, con relación a las demás 
orientaciones pedagógicas. Se puede notar que los docentes  a la hora de realizar 
la evaluación presentan muy bajo su porcentaje con un 1% en la orientación 


















Finalmente se da a conocer el comportamiento general según el porcentaje de 
orientación pedagógica desde el desarrollo de los contenidos, la interacción docente 
– estudiante, las estrategias didácticas que usa para el desarrollo de sus clases y 
las estrategias de evaluación, aplicado al  cuestionario de los estudiantes: 
 
El Comportamiento general según el porcentaje de orientación pedagógica desde 
el desarrollo de los contenidos, la interacción docente – estudiante, las estrategias 
didácticas que usa para el desarrollo de sus clases y las estrategias de evaluación, 
aplicado al  cuestionario de los estudiantes, se evidencia que los mayores 
porcentajes están en las orientaciones pedagógicas por competencias con un 34% 
y humanista con un 26%, esto demostrado desde la perspectiva de los estudiantes, 








Figura  20. Comportamiento general según el porcentaje de orientación pedagógica 
desde el desarrollo de los contenidos, la interacción estudiante, estrategia didáctica 




Finalmente, se observa en la figura No. 6  el comportamiento total de las 
orientaciones pedagógicas según las preguntas, se puede evidenciar que según las 
opiniones de los estudiantes los docentes del programa de Administración de 
Empresas, presentan las orientaciones pedagógicas por: Humanismo desde la 
estrategia de evaluación y por competencias desde el desarrollo de los contenidos, 
notándose la estrategia de evaluación a través de actividades que desarrolla el 
docente tales como: contiene los tres componentes del Ser, el Hacer y el Saber, 
tiene en cuenta los intereses y necesidades de los estudiantes, es hecha teniendo 
en cuenta casos prácticos, fomenta la afectividad, el dinamismo, la participación y 
la formación se da de manera integral. Y desde el desarrollo de los contenidos: el 
docente combina la teoría con la práctica, direcciona el trabajo en equipos y el saber 












Una vez realizado el análisis de los resultados, la investigación arrojo el 
cumplimiento de los objetivos planteados, hallándose la caracterización de las 
orientaciones pedagógicas presentes en el Proyecto Educativo Institucional para 
identificar la  predominante en el programa de Administración de Empresas, las 
cuales son: Por una pedagogía humanista, por una pedagogía problémica, enfoque 
por competencias, con una mirada desde el constructivismo y enfoque sistémico. 
En el cumplimiento del primer objetivo específico arrojo que teniendo en cuenta los 
microcurriculos revisados se evidencia una orientación pedagógica por 
competencias. Según los cuestionarios aplicados a los docentes se evidencia una 
orientación por competencias. Para el cumplimiento del segundo objetivo específico 
se obtuvo como resultado que la orientación pedagógica predominante en el 
programa de Administración de Empresas es por competencias. Sin embargo, 
según la investigación indica que la orientación pedagógica desarrollada en clase 
varía según el docente. Y finalmente para el cumplimiento del tercer objetivo 
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específico, se obtuvo como resultado que según las opiniones de los estudiantes 
los docentes del programa de Administración de Empresas, presentan las 
orientaciones pedagógicas por: Humanista desde la estrategia de evaluación y por 
competencias desde el desarrollo de los contenidos. Además, el comportamiento 
general según el porcentaje de orientación pedagógica desde el desarrollo de los 
contenidos, la interacción docente – estudiante, las estrategias didácticas que usa 
el docente para el desarrollo de sus clases y las estrategias de evaluación 
(cuestionario aplicado a  estudiantes ver anexo 4),  se evidencia que los mayores 








En la presente investigación se puede concluir que en el programa de 
Administración de Empresas de la Universidad del Tolima los docentes desarrollan 
en sus clases todas las orientaciones pedagógicas descritas en el PEI, sin embargo  
la orientación pedagógica  que mayor tiene incidencia por los docentes es por 
competencias.  
 
Es así, como el comportamiento general según el porcentaje de orientación 
pedagógica desde el contenido, la interacción estudiante, estrategia y evaluación 
(cuestionario estudiante),  se evidencia que los mayores porcentajes están en las 
orientaciones pedagógicas por competencias con un 34% y humanista con un 26%. 
 
En el comportamiento total de las orientaciones pedagógicas según las preguntas, 
se puedo evidenciar que según las opiniones de los estudiantes los docentes del 
programa de Administración de Empresas, presentan las orientaciones 
pedagógicas por: Humanismo desde la evaluación y por competencias desde los 
contenidos, notándose la evaluación a través de actividades tales como: contiene 
los tres componentes del Ser, el Hacer y el Saber, tiene en cuenta los intereses y 
necesidades de los estudiantes, es hecha teniendo en cuenta casos prácticos, 
fomenta la afectividad, el dinamismo, la participación y la formación se da de manera 
integral. Y desde los contenidos: combina la teoría con la práctica, direcciona el 
trabajo en equipos y el saber aprendido es aplicado en cada clase. 
 
Finalmente, teniendo en cuenta los microcurriculos revisados se evidenció una 
orientación pedagógica por competencias, puesto que en los microcurriculos 
enuncian actividades que caracterizan esta orientación pedagógica tales como: 
inducir al estudiante a convertirse en un actor activo en el proceso enseñanza- 
aprendizaje, describen claramente las competencias genéricas y las específicas, 
integra los conocimientos que sobre administración los estudiantes han 
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aprehendido en el transcurso de su vida académica y los conduce hacia la práctica 
de la gerencia, combina la teoría con la práctica, desarrolla pensamiento 
administrativo utilizando sus conocimientos en un contexto real, entre otros 
































Se considera importante recomendar al programa de Administración de Empresas 
de  la  Universidad  del Tolima,  que  fortalezca la formación pedagógica de los 
profesionales de las diferentes disciplinas administrativas que se vinculan como 
profesores a las diversas asignaturas, atendiendo al hecho de que el carácter 
eminentemente técnico de los contenidos disciplinares propio de los profesionales 
en formación dentro del campo administrativo, pudiera perfilar a los docentes hacia 
una orientación pedagógica predominante, Por ello no se puede desconocer la 
importancia de poner a estos profesores en contacto con la orientación inmersa 
en los microcurrículos del Programa de manera que puedan enriquecer sus 
particulares estilos de enseñanza y mejorar sus prácticas en el aula, teniendo en 
cuenta las orientaciones dadas desde el Proyecto Educativo Institucional, el 
cual plantea una orientación, referente a concebir al estudiante , como 
ciudadano, como miembro de una Familia y como ser social. Y desarrollar 
ese modelo por competencias propuesto desde los microcurrículos no solo 
en los contenidos, sino también de manera integral, en el estudiante. Cabe 
resaltar que los estudiantes de la Universidad del Tolima están expuestos a 
factores Psicosociales vulnerables. Y es indispensable elementos de reflexión 
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Se hace énfasis en los 
componentes personales, teniendo 
en cuenta las particularidades del 
individuo 
Involucra los sentidos, las 
emociones, las motivaciones, 
gestos y disgustos de los 
estudiantes 
Estrategia didáctica centrada en el 
alumno 
Contenido Desarrolla los contenidos de 
acuerdo a los intereses y 
necesidades del estudiante. 
Interacción con los 
estudiantes 
Fomento de efectividad personal 
Métodos no impositivos, dinámicos 
y participativos. 
Evaluación Aprendizaje autónomo  








Integra en sus estrategias 
didácticas tres saberes: conceptual 
(saber conocer), procedimental 
(saber hacer) y actitudinal (saber 
ser). 
 






Concatenación de saberes, no sólo 
pragmáticos y orientados a la 
producción, sino aquellos que 
articulan una concepción del ser, 
del saber, del saber hacer, del 
saber convivir. 
Interacción con los 
estudiantes 
Se da a través de experiencias 
Se desarrolla la afectividad, 





Se evalúa en la en las tres 
dimensiones del saber conocer, 




Estrategias didácticas  
 
Se efectúan actividades o 
estrategias de desarrollo de 
pensamiento  
Promueve el aprendizaje por 
descubrimiento 
Aplica la metacognición con sus 
alumnos 
 Hace que el estudiante dude de 
sus ideas 
Utiliza terminología cognitiva tal 
como: Clasificar, analizar, inferir, 
deducir, estimar, etc. 
Contenido Desarrolla los contenidos de 
acuerdo a la apropiación de 
representaciones y 
procesos 








Aplica la evaluación formativa 
Evalúa los procesos de 
construcción del conocimiento 
Enfoque sistémico 
 
Estrategias didácticas  
 
Las actividades van desde lo 
general a lo particular 
Contenido Interrelaciona las disciplinas 
Interacción con los 
estudiantes 
 
Se generan los ambientes de 
aprendizaje 





Pensamiento racional sistémico 
Se tiene como referente una 
mirada holística del problema 
teniendo en cuenta los factores 
que afectan la misma. 
Por una pedagogía 
problémica 
 
Estrategias didácticas  
 
Diseña situaciones problémica 
acordes con el contexto de los 
estudiantes 
Elige las actividades prácticas que 
contribuyan a solucionar los 
problemas a partir del propio 
contenido 
Contenido Desarrolla los contenidos  por 
proyectos o casos 
Interacción con los 
estudiantes 
Creación de un ambiente que 
estimule la discusión: Provocando 
el cuestionamiento en el estudiante 
Evaluación Evalúa por proyectos, casos, 
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Nos permitimos agradecer su valioso apoyo en el diligenciamiento de este 
cuestionario, cuyo objetivo es adquirir información para el proyecto de investigación 
de la Maestría en Educación, sobre   las orientaciones pedagógicas de los docentes 
del programa de Administración de Empresas.  Motivo por el cual su participación 
es fundamental para el desarrollo del mismo.   
 
Por favor lea con atención la pregunta, escoja la respuesta con la cual se sienta más 
identificado y justifique el porqué de su elección. 
 













a. Teniendo en cuenta  los intereses y necesidades de los estudiantes  
b. Articulando una concepción del saber, del hacer y del ser.  
c. De acuerdo al grado de apropiación de los conocimientos de los estudiantes.  
d. Interrelacionando las diferentes disciplinas  
e. A través de proyectos o estudio de casos  
 






2. A cuál de las siguientes estrategias didácticas utiliza más 
continuamente en su clase? 
a. Motivación del alumno  
b. Saber  aplicado  
c. Desarrollo de Pensamiento.  
d. Ir de lo general a lo particular  
e. Construcción de interrogantes  
 






3. Cómo desarrolla y es la interacción con sus estudiantes en el aula? 
 
a. Fomenta la afectividad, el dinamismo y la participación  
b. Desarrolla la efectividad, compromiso, cooperación y cumplimiento.  
c. Implementa el trabajo colaborativo.  
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d. Genera diferentes ambientes de Aprendizaje  
e. Fomenta la sana discusión y el debate de ideas  
 






4. Que metodología implementa para el desarrollo de los procesos 
evaluativos? 
 
a. Evalúa de acuerdo a lo que usted como docente  a enseñado, cómo lo ha 
enseñado y teniendo en cuenta la aplicabilidad de la temática en el entorno   
b. Evalúa en las tres dimensiones saber conocer, hacer y ser.  
c. Evalúa los procesos de construcción del conocimiento.  
d. Evalúa teniendo en cuenta los contenidos la relación entre ellos y su 
consecuencia  
e. Evalúa teniendo en cuenta los proyectos y estudios de casos.  
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Nos permitimos agradecer su valioso apoyo en el diligenciamiento de este 
cuestionario, cuyo objetivo es adquirir información para el proyecto de investigación 
de la Maestría en Educación, sobre   las orientaciones pedagógicas de los docentes 
del programa de Administración de Empresas.  Motivo por el cual su participación 
es fundamental para el desarrollo del mismo.   
 
Conteste sinceramente las siguientes preguntas de acuerdo al desempeño de la 
actividad del docente en el proceso enseñanza- aprendizaje. Señale la que crea 
conveniente con (X) y justifique la respuesta: 
 












5. Como el docente desarrolla los contenidos en la clase? 
 
f. Teniendo en cuenta los intereses y necesidades de los estudiantes. 
g. Articulando una concepción del saber, del hacer y del ser.  
h. De acuerdo al grado de apropiación de los conocimientos de los estudiantes.  
i. Interrelacionando las diferentes disciplinas.  
j. A través de proyectos o estudio de casos.  
 






6. A cuál de las siguientes estrategias didácticas utiliza más 
continuamente el docente en su clase? 
f. Motivación del alumno. 
g. Saber aplicado.  
h. Desarrollo de Pensamiento.  
i. Ir de lo general a lo particular.  
j. Construcción de interrogantes.  
 











f. Fomenta la afectividad, el dinamismo y la participación.  
g. Se desarrolla la efectividad, compromiso, cooperación y cumplimiento.  
h. Se implementa el trabajo colaborativo. 
i. Se generan diferentes ambientes de Aprendizaje. 
j. Fomenta la sana discusión y el debate de ideas. 
 






8. Que metodología implementa el docente para el desarrollo de los 
procesos evaluativos? 
f. Evalúa de acuerdo a lo que el docente a enseñado, cómo lo ha enseñado y 
teniendo en cuenta la aplicabilidad de la temática en el entorno. 
g. Evalúa en las tres dimensiones: saber conocer, hacer y ser.  
h. Evalúa los procesos de construcción del conocimiento.  
i. Evalúa teniendo en cuenta los contenidos, la relación entre ellos y su 
consecuencia  
j. Evalúa teniendo en cuenta los proyectos y estudios de casos.  
 








Anexo E. Ficha de  microcurrículos 
 
Nombre de la asignatura  
Contenido  
Interacción estudiante-docente  
Proceso metodológico  
Proceso evaluativo  
Fuente: Los autores 
 
Anexo F. Resumen encuestas docentes 
 
Tabla 1.  Resumen encuestas docentes 
DOCENTES PREGUNTA 1 PREGUNTA 
2 
PREGUNTA 3 PREGUNTA 4 RESUMEN 
DOCENTE 
1 
B. Pretendo que 
el estudiante se 
apropie de lo 








No me matriculo 









docente, en las 
preguntas 2 y 
3, se identifica 


























El docente se 
















D. El saber 
administrativo 
es transversal a 







A. Creo que en 






















D. El curso es 
interdisciplinario 















tiene un mundo 
diferente y su 
punto de vista 





teórico y la 
conclusión en 
la práctica. 
El docente se 






























El docente se 







B. Por la 
relación que 




C. Se evalúa 
la 
El docente no 










análisis de la 









































C. y teniendo en 
cuenta el micro 
currículo de 
cada asignatura 




B y C. Se 
parte de que 
el estudiante 










la que ellos 
pertenecen 
B y E. Es una 
forma de 
desarrollar el 



































Las aplico todas 




tengo la idea 
que el 
aprendizaje 





ser aplicados y 
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integral de un 
líder, gerente 
E. porque a 




realidad de lo 
que sucede en 







y análisis. D, 






E, es la forma 





un líder debe 
ser integral 
memorístico si 
no que el 
gerente debe 




que se le 
presenten  










al saber, al 
hacer y al ser.  












que para el 
















que sabe, lo 
que sabe 





el docente está 





currículo así lo 
indica, pero 
implementa 








B. por las 
competencias 
que establece el 
programa 




D. la diversidad 
genera más 
conocimiento 
A. Costumbre. El docente 
piensa tener 





pero el trabaja 




Preguntas: 1. Como desarrolla los contenidos en su clase? 2. A cuál de las 
siguientes estrategias dedica más tiempo en su clase?  3. Como se desarrolla la 
interacción con sus estudiantes en el aula?  4. Que metodología implementa para 
la evaluación de los contenidos? 
 
R/ pregunta 1 R/ pregunta 2 R/ pregunta 3 R/ pregunta 4 
B A,B,C,D,E NINGUNA B 
B B A B 
D B A E 
D E E E 
B B A B 
B C D C 
C B,C B,E D 
D,E C,D,E A,B,C,D,E A,B,C,D,E 
B C D B 
B D D A 
 B6 ,C1, D3,E1 A1, B5 ,C5, D3, E3 A4, B2 , D4,E2 A2,B5, C2,D2,E3 
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Anexo G. Resumen encuestas estudiantes de la asignatura Contabilidad 
 

























































través de la 
experiencia. 














































































































con casos y 

























Preguntas: 1.Como el docente desarrolla los contenidos en la clase? 2. A cuál de 
las siguientes estrategias dedica más tiempo el docente en la clase? 3. Como se 
desarrolla la interacción del docente con los estudiantes en el aula? 4. Que 












  Contenidos  Estrategias Interacción Evaluación  
Humanismo 1 1 3 4 
competencias 4 3 2 0 
constructivismo 1 1 0 1 
Sistémico 1 1 1 1 
problémico 1 0 1 1 
Fuente: Los autores 
 
R/ pregunta 1 R/ pregunta 2 R/ pregunta 3 R/ pregunta 4 
B D B A 
B,C,D Y E B, C Y D A, B Y D A, C Y E 
B B E D. 
B B A A 
A A A A 
A1, B4 ,C1, D1,E1 A1, B3 ,C1, D2 A3, B2 , D1,E1 A4,C1, D1,E1 
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Anexo H. Resumen encuestas estudiantes de la asignatura Práctica Empresarial 
 























































































































































s a una 
empresa 
especifica. 























Preguntas: 1.Como el docente desarrolla los contenidos en la clase? 2. A cuál de 
las siguientes estrategias dedica más tiempo el docente en la clase? 3. Como se 
desarrolla la interacción del docente con los estudiantes en el aula? 4. Que 






Análisis de Variables 
Fuente: Autores 
 
R/ pregunta 1 R/ pregunta 2 R/ pregunta 3 R/ pregunta 4 
D C B D 
E B A A 
E E B B 
B,E A, B ,C, D,E A, B ,C, D,E C 
A B C D 
A1, B4 ,C1, D1,E1 A1, B3 ,C2, D1,E2 A2, B3 ,C2, D1,E1 A1, B1 ,C1, D2 
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Anexo I. Resumen encuestas estudiantes de la asignatura Estructura y Cultura 
Organizacional 
 







































































en las tres 
dimensione































































del saber, del 
























Preguntas: 1.Como el docente desarrolla los contenidos en la clase? 2. A cuál de 
las siguientes estrategias dedica más tiempo el docente en la clase? 3. Como se 
desarrolla la interacción del docente con los estudiantes en el aula? 4. Que 
metodología implementa el docente para la evaluación de los contenidos? 
Fuente: Autores 
 
Análisis de Variables 
Fuente: Autores 
R/ pregunta 1 R/ pregunta 2 R/ pregunta 3 R/ pregunta 4 
C B A A 
B D A B 
B B E A 
B B D A 
B C B D 
 B4 ,C1  B3 ,C1, D1 
 
A2, B1 ,D1,E1 
 
A3, B1, D1 
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Anexo J. Resumen encuestas estudiantes de la asignatura Administración 
Estratégica 
 








































B. Lo teórico 
es aplicado a 
lo real. 
C. Análisis 














en equipo y 
cumplimie




en las tres 
dimensione
s del saber, 































s del saber, 














































B. Aplica lo 
que nos va a 
















A. Evalúa lo 









Preguntas: 1.Como el docente desarrolla los contenidos en la clase? 2. A cuál de 
las siguientes estrategias dedica más tiempo el docente en la clase? 3. Como se 
desarrolla la interacción del docente con los estudiantes en el aula? 4. Que 








Análisis de Variables 
Fuente: Autores 
R/ pregunta 1 R/ pregunta 2 R/ pregunta 3 R/ pregunta 4 
B B C B 
B C B B 
A E E B 
E C B A 
B B B A 
A1, B3 ,E1 B2 ,C2, E1 B3 ,C1, E1 A2, B3  
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Anexo K. Resumen encuestas estudiantes de la asignatura Mercadeo 
 






















































































































































Preguntas: 1.Como el docente desarrolla los contenidos en la clase? 2. A cuál de 
las siguientes estrategias dedica más tiempo el docente en la clase? 3. Como se 
desarrolla la interacción del docente con los estudiantes en el aula? 4. Que 
metodología implementa el docente para la evaluación de los contenidos? 
Fuente: Autores 
 
Análisis de Variables 
 
Fuente: Autores 
R/ pregunta 1 R/ pregunta 2 R/ pregunta 3 R/ pregunta 4 
B B D D 
C C A D 
A A E A 
C B E A 
B B C A 
A1, B2 ,C2  A1, B3 ,C1  A1,C1,D1,E1 A3,D2 
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Anexo L. Resumen encuestas estudiantes de la asignatura cálculo diferencial e 
integral 
 
















A.  Explica 
los temas 
dependiendo 



















El docente pone 







A. se apega 























El docente tiende 
al estilo humanista 
sin dejar de lado 





A.  son 
relevante los 






D. abarca las 
temáticas 
desde lo 





B. la clase 
se basa en 
el 
aprendizaj













integrando el estilo 











A. inclina la 
metodología 






B. Explica el 
tema y se 
hacen 
talleres con 



















y todo se 
relaciona 
El docente se 
inclina por un 
estilo humanista y 
sistémico, 
incluyendo en 





B. El docente 









































El docente El 
docente tiende a 




estilo sistémico y 
por competencias. 
Preguntas: 1.Como el docente desarrolla los contenidos en la clase? 2. A cuál de 
las siguientes estrategias dedica más tiempo el docente en la clase? 3. Como se 
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desarrolla la interacción del docente con los estudiantes en el aula? 4. Que 
metodología implementa el docente para la evaluación de los contenidos? 
Fuente: Autores 
 
Análisis de Variables 
 
R/ pregunta 1 R/ pregunta 2 R/ pregunta 3 R/ pregunta 4 
A E C D 
A B C A 
A D B A 
A B D AYD 
B A D A 
A4, B1 B2,E1, A1 C2,D2,B1 A4,D2 
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Anexo M. Resumen encuestas estudiantes de la asignatura Emprendimiento 
 














B. Es clara y 





















el claro y 
conciso 
apoyo de 













claramente que la 











con base en 




























































































































A. el proceso 
evaluativo es 
con base en a 
casos 
prácticos y 









dejar de lado la 


















































smo , la 
cooperació






Preguntas: 1.Como el docente desarrolla los contenidos en la clase? 2. A cuál de 
las siguientes estrategias dedica más tiempo el docente en la clase? 3. Como se 
desarrolla la interacción del docente con los estudiantes en el aula? 4. Que 
metodología implementa el docente para la evaluación de los contenidos? 
Fuente: Autores 
 
Análisis de Variables. 
 
R/ pregunta 1 R/ pregunta 2 R/ pregunta 3 R/ pregunta 4 
B D B B 
B B B C 
A D E A 
B C B A 
B C B B 
A1, B4 B1,D2, C2 E1,B4 A2,B2,C1 
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Anexo N. Resumen encuestas estudiantes de la asignatura Sistemas de 
información 
 























es al hacer 
sus 
explicacion










as con el 
docente 

















claramente que el 
docente tiene un 
estilo humanista, 
pero interactúa 






E. A través 
de proyectos 

















Se observa que el 




estilos como el 







































A. Evalúa lo 
Enseñado 
El docente 














































es con base 











dejar de lado la 











se basa en 
los proyectos 























estilos como el 
sistémico, el 
constructivista, el 
problemico y por 
competencias 
 
Preguntas: 1.Como el docente desarrolla los contenidos en la clase? 2. A cuál de 
las siguientes estrategias dedica más tiempo el docente en la clase? 3. Como se 
desarrolla la interacción del docente con los estudiantes en el aula? 4. Que 





R/ pregunta 1 R/ pregunta 2 R/ pregunta 3 R/ pregunta 4 
D E AYB A 
E B C B 
E B B A 
B C B A 
E C B D 
E3, B1, D1 B2, E1 , C2 A1,B4,C1 A3,B1,D1 
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Anexo O. Resumen encuestas estudiantes de la asignatura de Dirección y Control 
 






















del curso  
D. Ir de la 
parte 
























Se evidencia que 
































A. Evalúa lo 
que es y lo 
que se ha 
enseñado 
El docente aplica 















en grupo y 
desarrollo 
de ideas 











El docente tiene 
una tendencia al 
modelo 
constructivista 
pero mezcla el 




































d de la 
temática 
del entorno  
El docente 
combina varios 








historia de la 
vida real y las 
aplica a la 
materia. 




lo lleva  a lo 
particular 
D. A veces 








El docente tiene 
una tendencia a 
lo Sistémico pero 
también tiene en 
cuenta lo 
problemico y lo 
humanista 
 
Preguntas: 1.Como el docente desarrolla los contenidos en la clase? 2. A cuál de 
las siguientes estrategias dedica más tiempo el docente en la clase? 3. Como se 
desarrolla la interacción del docente con los estudiantes en el aula? 4. Que 




R/ pregunta 1 R/ pregunta 2 R/ pregunta 3 R/ pregunta 4 
E D A A 
E D B A 
C C E D 
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B E D A 
E D D A 
E3, B1, C1 D3, E1 , C1 A1,D2,E1, A4,D1 
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Anexo P. Resumen encuestas estudiantes de la asignatura de Economía de la 
Empresa 
 


























ojos a la 
realidad  
B. Muestra 
la teoría y 
sus 
implicacion






















Es un docente 
con una alta 
inclinación por el 
desarrollo de las 
competencias 
















B. trata de 
llevar lo 























El docente se 


















A. A partir 
de temas 
desarrollad
os en clase 
el maestro 
induce a la 














El docente tiene 
una tendencia al 
por el modelo 
humanístico sin 







































El docente se 
inclina por un 
estilo por 
competencias sin 
dejar de lado lo 




B. se tienen 
en cuenta los 
conocimiento
s dados y los 
preconcebid






to y esto 
permite ir 
más allá de 
lo dado en 
clase 
A. para que 










visto en la 
materia.  
El docente aplica 
bastante su estilo 
humanista sin 








Preguntas: 1.Como el docente desarrolla los contenidos en la clase? 2. A cuál de 
las siguientes estrategias dedica más tiempo el docente en la clase? 3. Como se 
desarrolla la interacción del docente con los estudiantes en el aula? 4. Que 




R/ pregunta 1 R/ pregunta 2 R/ pregunta 3 R/ pregunta 4 
B B B A 
B A A B 
A E E A 
B E A AYB 
B B A A 
B4, A1 B2, E2 , A1 B1,A3,E1, A4,B2 
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RELACIÓN RESPUESTA ORIENTACIÓN PEDAGOGICA 
RESPUESTA ORIENTACIÓN PEDAGOGICA 
1. Como el docente desarrolla los contenidos en la clase? 
R1.  Teniendo en cuenta  los intereses y 
necesidades de los estudiantes 
Humanístico 
R2.  Articulando una concepción del saber, del 
hacer y del ser. 
Competencias 
R3.  De acuerdo al grado de apropiación de los 
conocimientos de los estudiantes. 
Constructivismo 
R4.  Interrelacionando las diferentes disciplinas Sistémico 
R5.  A través de proyectos o estudio de casos problémico 
2. A cuál de las siguientes estrategias didácticas utiliza más continuamente el 
docente  en su clase? 
R1.  Motivación del alumno Humanístico 
R2. Saber  aplicado Competencias 
R3. Desarrollo de Pensamiento. Constructivismo 
R4. Ir de lo general a lo particular Sistémico 
R5. Construcción de interrogantes problémico 
3. Como desarrolla y es la interacción del docente con los estudiantes en el aula? 
R1. Fomenta la afectividad, el dinamismo y la 
participación 
Humanístico 
R2. Desarrolla la efectividad, compromiso, 
cooperación y cumplimiento 
Competencias 
R3. Implementa el trabajo colaborativo. Constructivismo 
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Anexo R. Comportamiento total según las respuestas de los estudiantes 
 
  Contenidos  Estrategias Interacción Evaluación  
Humanismo 10 5 13 30 
competencias 25 21 20 10 
constructivismo 5 12 7 3 
Sistémico 3 9 8 10 
problémico 11 8 9 1 
 
 
